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M e L U I Halana.- Viernes 12 de Enero de UOO - Santos Arcadio y Zotico, mártires. Húmero 10. 
DIRECCION Y ADM I N I STB ACIOIR! 
Zulueta, esquina á Neptims 
H A B A N A 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n , 
S 12 meses.. $21.20 oro 6 i d . - . ,,11.00 „ 3 i d . . . . „ 6.00 „ 
Í
12 meses.. $15.00 pta. 
6 „ . . . . „ 8.00 n 
3 „ . . . . „ 4.00 „ 
12 meses.. IU.00 pta, 
KtUria'.^ I 6 id „ 7.00 „ 
3 i d n S.76 „ 
n a 
De anoche. 
Madrid , enero 11. 
L O S C A R L I S T A S 
Ha sido descubierto un depósito de ar-
mas en Vergara, Guipúzcoa. 
L A L E G I O N D E H O N O R 
El gobierno francés ha concedido al 
señor Silvela la Gran Cruz de la Legión 
de honor. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el Consejo de ministros que ha 
presididido hoy 5- M. la Eeina Regente, 
ha hecho el Presidente del Consejo ej 
acostumbrado discurso, resumen da po. 
lítica exterior ó interior, fijándose prin-
cipalmente, al hablar de los asuntos in-
leriores, en la próxima asamblea que las 
cámaras de comercio habrán de celebrar 
en Valladolid, manifestando el señor Sil-
vela su esperanza de que las clases mer-
cantiles ó industriales hagan justicia á 
los propósitos del gobierno. 
C A M B I O S 
Hoy ss han cotizado las libras es-
terlinas en la Bolsa 32-28-
de 
NOTICIAS OOMSUCIALES. 
Nueva York, enero 11, 
tres tarde. 
Cantenes, á $4.78. 
Deecuento papel comercial, 60 d^v. 
5 l[2á üli'i por ciento. 
CambioB sobre Loudres, (iO d^v., ban-
queros, á $4.83^. 
Cambio sobre París 6 diy., banqueros, á 
5 Fr. 21. l ^ . 
Idem sobre Hamburgo, GO djv., banque-
ros, & 94i.l\i. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á lJ3,3il . 
Centrífugas, n. 10, pol. 06, costo y flote, 
en plaza á 2.5[8 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.52lti c. 
Mascabado, en plaza, <i 3.7¿S c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5/8 o. 
El mercado de azúcar crudo, fuerte. 
Vendido hoy en plaza: 
2.700 sacos y 
1.000 toneladas de azúcar centrífuga. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$12.25. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. 
Londres, enero 11. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á Os. 4.112 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 s. 
Mascabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, á98.7[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 5 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 66.1 [8 
P a r í s , enero 11. 
Renta 3 por ciento 100 francos. 
THE Havana R e r a l i makes a su 
preme effort to v indíca te the arbi t rary 
acta of Major DAVIS, Caieí ' of San-
itary Affairs Daparttueat o f í l a v a n a , 
i n conneotion w i t h tha iaspeotioa and 
analyeis of wines and liqaore; agaiast 
whioh sysiem, as now carried out, not 
only individuad merchiata of Havana, 
but the Centro General de Omnerci-
antes é Industriales of Cuba has üled 
energetio protest, Bnpported by the 
local prese in general—Uuban as wel l 
as Spanisb. 
A n d yet, our ^contempürary 'a argu-
ment is reduced to a reit teration of ita 
own previona declaration i b i t , "Major 
DAVIS, when acting iu the arbi t rary 
raanner whioh has giveu canse for 
repeated complainta agaiast him, i a 
only doing hia duty in compliance wi th 
the letter of the laiv, whioh prbvidea 
that a l l adnlterated articles o f food, 
wines and liquorp, found apon sale, 
eball ba destroyed^'; adding tha t 
DAVIS cares very l i t t l e how much hia 
acta may be criticized! Bu t , theiZevaZd 
faiis to iufjrru us as to the origen o f 
the lato referred to —when i t became 
aucb, and by whom i t waa promulga 
ted. 
* • 
Thia serves to r t ca l l an important 
inoident bearing opon the subjeot 
Only a few daya previona to hia 
retirement, the late Exeoutive, Gen-
eral BROOKB, i n responso to an 
inqairy, replied that, the previously 
existing, Spanish lawa upon the subject 
of wine inspeotion were s t i l l in effect, 
and( woold so remain nn t i l abrogated 
or modií'íed. A n d , as neither late 
Spanish Government, present A m e r -
ican Mi l i t a ry Author i ty , ñor by the 
Civi l Governor, ñor the Mayor of the 
City, cor even Mayor DAVIS himself 
have, any one of them, ever publicly 
proclaimed or pnblished law or bando, 
ruled or regulationp, upon the sabjeat 
of food, wine or liquor adnlterations; 
— i t is but natural to anppose that 
nene exista, or that, i f i t daes, only 
Major DAVIS knows about i t . 
» 
» • 
I n the daya of Tiberius and Ñero, the 
Imperial edicta issned from Rome were 
wr i t ten in diminut ive lettera of agate 
or pearl and then posted upon the 
higheat of the City'a Walla, making i t 
almoat, i f not quite, impoasible for the 
public to beoome adviaed even of the 
subjeot of the deoree, much leas as to 
its minute detai'; this being done, i t 
waa aaid, so that the Imperia l ooífers 
might be fllled w i th the prooeeda of 
fines ímpoaed upon innoceut violators 
of the law. 
i 
i » * 
l a event that the Major's authorify 
be based upon aoiñe United Statea 
law, i t were but juat that our mer-
chanta ahould bave been warned of i ts 
provisions, by ofuci.il publication. 
• » 
I f in the States, respeot for the per-
sonal and property r ights of oitizena 
is a part of the faod»aieat í i l law of 
the landj snob reapeot la a dead let ter 
lo Oob», onder tfte exíeting Provis^ 
ioaal American regime; so regarded, at 
least, by so me of i ts Mi l i t a ry offioials. 
T O W N T O P I C S . 
Colonel Edward MOALE, M i l i t a r y 
Snb Governor of Puerto Principa prov-
ince, having been reoalled to the 
United States; Governor General 
WOOD has designated Colonel W i r t 
DAVIS to aasnme the Camaguey oom. 
mand thns left vaoant. 
General MASSÓ having deolined 
every publio poat tendered him by 
Reaident Execntive WOOD, since 
arr ival bere, has returned to b i s 
p r íva te e s t á t e near Manzanillo. 
I t is reported that General Pedro 
DÍAZ is slated f j r appointment as 
Inspector Gene ra l» /Ouban Forests. 
I t iaexpected that General M á x i m o 
GÓMEZ, w i l l shortly v is i t Remedios. 
Widow MACEO left Havana yester-
day for Bautiago de Cuba. 
Cuban Country Chat. 
— A new line of coast ateamers to 
ply between Batabano, the lale of 
Pines, Coloma (Pinar del Río) and 
other points upon the sonth Coast of 
Western Cuba haa juat been formed; 
and the new Company have purchased 
the ateamer Colon and contracted sev-
eral other boata. 
—The Ward line Steamer Saratoga, 
whích had been aground, near Santia-
go de Cuba, for a fortnlght has been 
finally floated. A l l her cargo and coal 
were removed and the obaunel around 
the propeller and keel waa dredged. 
— A n electric ra i lway ia projeoted to 
connect Pinar del Rio City w i th the 
port of Coloma. 
At nV 9, F . St, there is for sale or rent a beautiful 
ground plot 50 meters of of length by 13 metres of 
widih, with seven rooms, three of them of masón 
woik and tiles; and the other foar rf wood and 
tilot; all of them in good condition, well rentilated, 
and nicely localed, Besides is providad with a cis-
tern, a w¿ll, a kitohen and fine parlor. Til les good. 
For farlher Information apply to same quarters. 
J31 8-7 
O F I C I A L . 
Dspartaments da Agricaltara da loa 
E, U. d@ América. 
W E A T H E a B c r s s A c r 
Estación Csatral dd la Saooióa da lai 
Antillas 7 S. América. 
O B S E K V A C I O N K i í 
del dia 11 de Enero de If 00 á las 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Greanwich. 
metro 
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n n b ' a d o . 
Unviofo. 
n n b ' a d o . 
despejad, 
Ayunlamienlo de la Habana. 
Contribución por Fincas Urbanas y Subsidio l u -
drial, incluso las cuotas por Juagas de Bolos, 
Bi'lar y Naipes. 
Prlnior Trimestre de ISt)» & 1900 
y por F m c u Rájl ioas 
Primor semestre de 1890 A 1900, 
Ullimo aviso de cobranza. 
Vencido el dia 26 del pasado mes d̂e Dicismbre 
el plazo Befia'alu para satisfa-er la ooniribucirtn 
c.dida por el Kstado á e í te Maoicipi »nor lincas 
urbanas y Subsidio Indus'rial, incluso las onotas 
por juego de bo'os biliar y m i p i » d^l p á n e r tr i -
mestre d e l 8 í 9 á l 9 0 0 y por finc»s rúsiic a del l .er 
semestre del mismo ejercicio, se coaosde & todos 
los contribnventes que ¡.ún no h in sati ficho ÍUS 
recibos, un último plano de tres díts que vencerá 6. 
las tres de la tarde del sábado 20 del corriente mes 
de Enero, 
Los contriburentes que tampoco veril! juen el pa-
go dentro de esos tres dias, iiuurrjrán defiaitivi-
menta desde el día 21 del cte. en el primer grado do 
apremio, y pagaran por ese hecho, t demás, el re-
cargo de 5 por 100 sobra el total importe del recibo 
talonario, sin que 8irvide ex uaa la neg*f.va del 
arito de cobranza, que es eimplomojte un medio 
de publicidad. 
L a cobranza se realizará todos loa días hábiles , 
de 10 de la maüina á 3 de la tarde, en las oficinas 
de l íocaudación, sitas en la plañía bsya de la Casa 
Capsular, entrada p i r Mere vieres. 
Habana, Enero 10 de 190J.—El Alcalde, Presi-
dente. Perfeoto Lacoste. 
c91 4-12 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 11 de 1200. 
AZÚCARES.—Las noticias del extranje-
ro siguen favorables, y por lo tanto el as-
pecto de esta plaza ha mejorado notable-
mente, dificultáudose las operaciones á 
consecuencia de las elevadas pretensiones 
de loa vendedores. 
Dícese haber ofrecido ayer 4.7|8 rs. por 
una partida de 0,003 sacos, pol. 00", pero 
no sabemos que haya sido aceptada. 
Por lo tanto, subimos nuestra cotización 
como sigue: 
Centrífugas, pol. 96i96i, 4f a 4 | reales 
arroba. 
Azucar de miel, pol. 88t89, nominal. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condicionts anteriormente anuncia-
das. 
CAMBIOS.—Continúan quietos y cotiza-
mos como sigue: 
Londres, 60 d [ v . . , . . . . 1 9 i á por 100 P. 
3d[V 2 Ü i á 2 l por 100 P. 
París, 3 djv 0 á 6 i por 100 P. 
España ST plaza y can-
tidad, 8 div . . . . I t i i á 16 por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4 | Á 5 por 100 r 
E. üuldoa, 3 djv 9 i á 9 i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como tigue: 
Oro americano 9 i á 104 por 100 P 
araenbacks 91 á 10i por P100. 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
ídem ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gajero 9 | á 9S por 100 P 
VALORÍS.—La Bolsa ha seguido inac-
tiva y sin mayor variación en loa tipos, se 
gún lo demuestran las escasas operaciones 
hechas, las que son como sigue: 
10 Bóuos Ga» 6?i 
$10,000 B . B . E . i? 8 
Oatizacíóa oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 11 i 8 val®. 
PLATA ESPAÑOLA: 84^ á 841 por 100 
FOÍiDOS PúaLICOá. 
Obligaolouei A yant&mtento 1? 
Oormps V.end. 
D E R U B I N E É H I J O S . — C O R U J A . 
Esto chocolate 8e vende al precio do 30 centavos plataospañola la libra de 16on-
zas ea los siguientes establecimientos: Antonio Corvera El Pueblo, calle M. Gómez, esq. 
i-epe Antonio, Guanabacoa.—Beci y hno., calzada del Monte 269.—José Carroño, Aguila 
entre Rema y Estrella.—Pablo Planas, centro plaza Vapor.-Francisco Mercader, Beina 
¿o.—A. Casanova, El Brazo Fuerte, Galiano 132.—Guillermo Masaguer, Galíano 120 
O. Bustillo, El Progreso del Paía, Gailano 78.—Vicente Alvarez, La Flor Cubana, Ga-
liano y S. José.—A. Suarez, El Progreso Cubano, Galiano y Animas Cafó de Luz.— 
Cafó La Marina, Oficios 46. 
CERVEZA SALVADORA y Lager Beer se sirve á domicilio.—Se avisa á los con-
sumidores,, que cualquier queja que tengan que formular, se sirvan hacerlo por Teléfo-





Obligaolones Hipotecariaí d»l 
Ayuntamiento. . . . . . . . • l O ' i 
Billetes Hipotecarlos do la Isla 
de C u b a . . . . . . 60 
A C C I O N E S . 
Banco JEEspafiol de la Is la de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . • • • > • • • • • • 
Banco dél Comercio • 
Compañía de Ferrocarriles Uní 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limitada) . . • • 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Cárdenas y J í c a r o . . 
Compañía de Camíños de Hie -
rro de Matanzas & Sabanilla 
ÜÍOubana Central Railway 
Limited—Preferldae.... 
Idem Idem aoolonei. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste « 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas • 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Mas Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Oan8olldaaa.. . . .a 
Bonos Hlnoteoarlos Converti-
dos de Gas Consolidado... . 
Hacendados • 
Empresa de Fomento y Nave-
gaolóndel S u r . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De 
o&dto de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y V l l l a c l a r a . . . . 
Compañía da Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . . . . 
Beñaería de Aiúoar de Cárde-
na*. 
A c c i o n e s . . . . . . . 
Obligaciones. Serle A 
Obligaciones. Serle B . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Red Telefónina de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
- do la Is la de Cuba 
Compañía L o r i a de. V í v e r e s . . 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones . -
Oblig aciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vlñales.—Acciones «. 
Obligaolones 
Habana, 11 de enero de 1900. 
86í 
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L O N J A D E V I V E R E S 
Testas efeeínaíss el d « 11 
Almaoén: 
100 ci jabón Rocaraora.... 
100 c; bacalao Buch 
25 c/ pemiles 
200 ci tocino barriga 
100 ĉ  id lomos .', 
500 tls. manteca Sol , 
10 p/ vino Cariñera 
200 c; cerveza Salvator 
11 ci queso Crema Oenus. 
50 c; mantequilla Brunn.. 
100 c; sardinas Ramell . . . . 
30 c/cognac Cristal 
400 p; vino tinto Bonet 
200 latas pimentón 
300 si harina La Unica 
300 s; id La Sierra 
20 c/ almendras tostadas.. 
300 gis. moscatel Sitges... 
50 42 P2 vino navarro M . . . 
50 4; p2 Id id Flor de N . 
50 42 p¿ id Rioja 
300 82 arroz canilla 1* 
100 gfa. ginebra Competid* 
125 id id Dios Baco 
50 id anisado fino 
20 C2 sidra Golondrina.... 
50 C2 ron 3 negritas 
Vapor Havana. 




















































$19.75 qt l . 
T A F U ü E a DE 
Ener. 12 Juan Forgas: Barcelona y escalaa. 
. . 13 Mascotte: Tampa y Key Weiv 
. . 11 Sáneca: Nueva York. 
. . K Cat aluña: Cádiz y eso. 
. . 15 Viellancla: Veraorui. 
16 Whitney: New Orleans y eso. 
. . )7 México: New York. 
. . 17 Alfonso X I I I , Veracrnt y eso. 
. . 21 Yucatán: New Yor». 
22 Drizaba: Veraorni y ese. 
— 21 Catalina: N. Orleans. 
Ener. 13 Maccctte: Cayo Hueso y Tamp». 
. . 13 Ravana: New York, 
13 Galicia: HamburRo y eso. 
. , 15 OUvette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 15 Prance: Cornfia y esc. 
. . 15 8(taeoa: Veracruz y eso. 
15 Vigilancia: New York. 
. . 16 Whilney: New Orleans. ' 
, . 30 México: New Y d k 
. . 20 Alfonso XIII: Coruña y eso. 
. . 22 Yucatán: Veracru» y Progreso. 
„ '. 'i Orizaba: New York. 
. . 25 Catalina: Barcelona y esc. 
V J L P O E B S O O B T B K O B 
Ecer , 14 Antinógenes Menendex, en Batabantf» 
prooeaunto a» Cuba y eso. 
Ener. 11 Reina de los Angeles , de Batabanó para 
Cicnfaegos, Casilda, Taaas ,Jácaro ,Man 
SRUÍIIO y Cuba. 
ALA VA, de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando loe lu -
nes.—Se d»«pacna á oordo*—Viuda oe Zulneta, 
a-UA I ? ! A N A . de la Habana ios « ibado i A l a i 6 de 
la (urde v?.ra Río del Medio, Dlmas, Arroyos, L e 
j í í KüüíaBo.—SedeaDBChaá borda. 
F X J E R T O D E XiA H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 10; 
De Barcelona y e>calas en 89 dias v p. esp. Juan 
Fcrgas, cap. Nacher, trip. 50, tons. 3203, con 
carga general y pasajeros, á C . c L n c h y cp. 
CieLfaegostransporid amer. Barneíde, ^ G o -
bierno. 
Clenfuegos va^. am. T e r r / , al Gobierno. 
Día 11: 
N, Y rk en 11 diasgo), am. H . G . MuseUv, 
cap. Halt, Irip. 9, tons 566, con asfalto, á i". 
D . Ctmingham. 
N. Orleans en 4 dias vap. am Aransas, capitán 
Hopner. trip. 35, tons. 1153, con carga general 
y pa»f jeros, á Galban y cp. 
Ttmpico en 3 í día» vap. am. N'agara, cap. M i -
)ler. tnp 50, loas. 2dC5, con carga general, á 
ijililo v cp. 
N. Yotk en 13 dias gol. am. senator Sallivan, 
cap. Kelley, trip. 9, tons. 737, con petróleo, á 
f'cnill y Archbold. 
Timpico en 5 diaa vap. ings. Sa'amanca, cap. 
Rojncldfl, trip. '¿3, tons. 1384, con ganado, á B . 
B . Duran. 
O é t o f a y escalas en 40 días vap. log. Egyptian 
Pnnoe, cap. Macey, trip. ¿5, tons. 1955, con 
carga gene; al, á S . b r i n o g de Herí era. 
Salidas de travesía 
Dia 10. 
Per^ Mobila vap. a'.eman Píoner. cap. Kuntzen. 
Cardonas Vitp. cap. Conde Wifredo, cap. J á u -
reguizar. 
N. Or.eans vap. ing. Texan, cap L u n d . 
Ola 11: 
N. Yo»k vap. am. Niágara, cap Mlller. 
N Orieans vap. am. Ar.nsss , cap. Hopner. 
Mobila. vi a Caibarién, gol. am. H . J . Powell, 
cap. Fioder. 
-Támplco vap. ing. Salamanca, cap Reynolds. 
MOVIMIENTO HE FAiÜAJSüM» 
L L E G A R O N 
E n el vap. am, ARAÍ5SA.-S: 
De N . Orieane: Sres. J . M Plastmcia y 4 de fa-
milia—L. Bstrampes—J. E . Gabbart—A. Reviere 
— Fritck Rena—Lucía Gntlé irez—dertri idis Martí-
nez—Eloísa Simón—Matilde Cestaño—Mirla Her-
nández—Ademáe 8 as'áúcoo. 
Importacldn. 
Por el vsp. ea?. J U A N F C E G A S , de Barc&lona 
y escalas: 
Varios: 217 e^coe garbanzos, '800 cejas jabón, 9 
id. galletas, 28 ¡ifrdos corchos, 1679 csj^s conservas 
3 cajas ( hocolí te, 204 barrios, 311 caja», 1025 pi-
pas, '.24 [2 id. y 3 6 |4 Ip vino, 3 cajas higos, 50 id. 
pimentón, 8 id. velas, 6)00 sacos sal, f 31 rajas acei-
te, 2r> sacos com nos, 310 caj»s pasas, 50 id. cirue-
lap, 3 Ssicos café, 73 id. habichuela»1. 
Por el vap. amer. A R A N S A S , de N. Orleans. 
A f8)Í3s: 25 cf.ja8 almidón, 10 id. salchichón, 25 
id. cnnservf s, 15 id. tocino, 20 id. menudos de cer-
dos, 14} id, huevos, 2003 sacos maíz, 75 jaulas aves, 
2 >d. ptiVos, 6 huiCiles minteqallla, 27u bnl'oajsu-
mo; es, 
"era1 ro.a. -nj E G T P T I i T S P R Í N C S , "fie Qf. 
nova y eíOálasY 
A varios: 8910 sacos sal, 10 Id. alolst«, 10 Ideffi 
¡¡uireí. US id. coiuiadfi, 300 eaj»» eeb«lU|, 900 ifli 
velaa, lO id . carne, 40 id. vermoutti 134 id. uceite, 
4 Id. vingre, 1 id . chocolate, 1 id. oonjiervas, 145 id . 
salchichón, 563 Id. pasas, 1000 id. jabó'n. 2172 b u l -
tos vino, 12 barrjles quesos, 4 bultos p imentón , 20 
atados pescado. 
Entradas de cabotaje 
D í a 11: 
I S T N o hubo. 
Despachados de cabotaje 
D í a 11: 
XSnUo hubo. 
Bnques qae han abierto regís ' ro 
D U 11: 
Para N . York? vap. am. Havana, cap. Stevena, por 
Saldo y cp. 
Hamburgo y escalas vap. alemin Galicia, cap. 
Fa lk , por E . Heilbuty cp. 
Buques despachados 
Dia 11: 
Para Tampico vap. ings. Salamanca, cap. R e y -
nolds, por B , Duran y cp. 
E n lastre. 
N. York vap am. Niágara, cap. Miller, por 
Zaldo y cp. 
212 tercios tabaco 
46000 tabacos torcidos 
Buques coa registro abierto 
P a r a ' N . Orleans vap. amer. Aransas, eap. Hopner, 
por Galban y cp. 
Para St. Nazsire vap. francés Franco, cap. Vi l lau-
mo.ras, por Brldat, M. y cp. 
Vapores de traYesía. 
LINEA de GRANDES VOTES 
TRASATLANTICOS 
D B 
Pinillos, Izquierdo f C ? 
El vapor español de 11,000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán ANDBÁCA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de 
Enero DIRECTO para loa de 
Cádiz y 
Barcelona 
Admite pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus ESPACIOSAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera 
Incluso ía&ctco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará alraoado á los mne-
Ues de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I O I O S I T . 19. 
P A R Í C O A E I A S 
Este vapor admite pasajeros con billete 
DIRECTO para Canarias, los cuales serán 
trasladados en Cádiz en el primer buque 
que salga para dichas Islas. 
5S 4 E 
General Trasatlántica 
$6 ?PF6S OOITOOS fin 
Bajo contrato postal con e l CU»" 
b ienio f rancés . 
S i K a s a i r e - F R ^ K r c i A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
•obre el 15 de Enero el hermoso y rápido 
vapor francas de 4.550 toneladas 
F R A N C E 
capitán VÍLLEAUM03AS. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Biu Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. 
Los ccnooi mientes de carga para Rio Ja 
neiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto en kilos 7 el valor 
^ n la faotura. 
E s t e vapor rec ibe t a m b i é n 
carga p a r a E s p a ñ a con tar i fas 
m u y reduc idas . 
La carga se recibirá ftnicamente el di» 
13, en el muelle de Caballería. 
Los conocimientos deberán entregarse 
el dia anterior en la casa consignataria 
con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro 
a l i a 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá nlng&n bulto después del 
dia se&alado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatario», BRIDAT, MONT'SOS y Cp., 
Amargura núm. 5. 
PLANT S Y S T E M 
F a s t Mai l Xsis.® 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Loa 
Lnnss, Miérooks y Sábados 
«ctrarftn por la mofiana ialleado 6 la una do la 
Jardo para Cayo Queso 7 Tampa. 
E n Port Tampa haoon oonexldín con loi trene» 
do Teetlbnlo, que Tan jToTÍotct» de los carrea de 
errooarri! más elogantí» de «alón, dormitorio» y re-
feotorloa, para todos loa puntea de loo Estado* Coi 
«toa. 
8e dan Mlletea dirsetes pa*s lo priapipsle? pnn-
v>a ds los Estados Usiilta y leí equipajes sa despa^ 
•úkftxi desde esto puerto al de su deatlito. 
i'Ai'a oonroolenola do loa sefiorea pasajero» »i 
doapaoho da letras sobro loa Batados Osidoa oatará 
abierto hasta filtlma hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la F l i -
rlda aolo ae neoesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado do •aonnaotón que se expido por 
o lDr . repreaentante del Mariné Hospital Serrloe. 
Mercaderes ndm. 22, alto*. 
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BJL V A P O B 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n D E S G ' H A M P S 
Saldrá para 
o í d l a 30 de Enero & las 4 de la tardo, llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos. 
Keoibe azúcar, café y cacao en partidas & fleto 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, G l -
Jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los biliotoa do pasaje, aolo serán expedidos boa-
ta Ita doce del día do salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes do correrlas, sin cuyo requisito serás 
aulas. 
Se reciben los documentos do embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
S O T A . — E s t a Compa&Ia tisno abierta una pélisa 
fictanto, asi para esta l ínea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegerarde todos loa e íeo-
toa que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los ae&ozea pasajojfos ha-
cia el articulo 11 dolBeglaraento ds pasajes y dol or 
San 7 régimen intonor do loa Taporos deeaia Com-
^aSía, el cual dice así: 
" L o s paaajeros deberán escribir sobro todos los 
fesltos do su ««juipajo, su nombra y ol puerto do dos-
Uno, con todas susletrasy con la marcr claridad7' 
L a UoitnpsQIano admitirá bulto alguno do equipaje 
n» no lleve elanunento estampado el nombro y «pe-
do de su duefiossí eomo el dol puerto de destina. 
Oe más pormenores Impondrá eu consignatario 
M. Calvo, Oficios núm. 23. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compa&Ia no responde del retraso ó extra-
vio que sufran loa bultos do carga que no lleves 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mersancías, ni tampoco do las recl&maoio-
&es que ae hagan, por mal envaso y falta de precin-
ta en loa mismos. 
c 13 I 78-1 E 
- m S T E A M Í P COMPASY-
LÍKEA DE WARD 
tServiolo regular de vapores ostreos amsrl ano 
entre los puertos aiguleates: 
Hueva York Glenfnegos Tampico 
Habana Progreso Campsoht 
Nassau Veracrus Frontera 
Stgo, do Cuba Ttsspau Laguna 
Salidas de Nueva York para la Habana y puertos 
de México los mlárnoles á las tres de la tarde y pa-
ra i s Hahssa todos loe- üábacoa £ la una ce la 
tardo. 
Balsdaa do !a Habana psrs Nueva York todos los 
hns* á las cuatro de 1» tarde y todos los sábados 
4 la una de la tarda 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Enero 3 
S E N E C A . . . 4 
M E X I C O 6 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . „ 8 
N I A G A R A 10 
H A V A N A , 13 
V I G I L A N C I A . . , , . . . . . . , . , « 35 
M E X I C O . . 20 
O R I Z A B A „ S3 
H A B A N A . 27 
S E N E C A «, 29 
Salidas para Progreso y Voiagzni los Lunes a 
asedio día, como sigue: 
V I G I L A N C I A Enero 2 
O R I Z A B A 8 
S E N E C A . . . . . 15 
Y U C A T A N . e . . . . o U . . . 22 
V I G I L A N C I A „ 59 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes Je Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en Now York, por oomigu íente no 
se requiere el depósito q.ie para el pago de la mis-
ma hacía cada pasa'ero pero si el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las oficisas do Sanidad, 
Mercaderes n. 23. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a corresponden ola 
se admitirá únioamento en la administración ge-
neral de correos. 
C A R G A . — L a oarga se recibe eu el muello de 
Caballería solamente el dia antea de la fecha do la 
salMa y se admite carga para In gla tersa, Hambur-
go, Bremen, Amsterdam. Botterdan, Havre y Am-
neres; Buenos Atres? Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse ai Sr. D . Louis 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. E l flete do la o»-?a para 
puertos de Méjico será pága lo por adelantado en 
moneda americana ó su eauivalento. 
Participamos á los embaroadoros que en virtud 
do las nuevas disposirdonas del Sr. Administrador 
lo Aduana, es obíigatorio especificar an los oono-
hfmiento de embarque el rolo; 7 peso bruto do las 
mercancías. 
Para más pormenorea dirigirse á sus consigna-
tarios 
Z A L D O & Co. 
G u h a 76 v ? * . 
C 8 156 1 E 
í . m 3 S A S S X,AS A N T I L L A S 
"S" a O L F O M E X I C O 
Salidas r e p t a y fijas m a l e s 
Oe H A M B U R G O ol 6 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala en P U E R T O R I C O 
L a Empresa admite í^aalmente oarga para M&-
(«nras. Cardcnss, Clenfuegos, Santiago de Cuba j 
malcnior otro puerto áe la costa Norte y Sur da la 
tala do Cuba, siempre que haya la oarga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga C O K O O N O G I M I B H -
T O S D I R E C T O S para la I s l a de Cuba de los 
prlnclpslss puertos oe Europa ontre otros do Ams-
tordam, Amberoe, Birmtughan, Bordeaux, B r e -
moa, Cherhourg, Coponhagen, Qénova , Grimaby, 
Menohaster, Londres, Nípol&», Southampton, Ro-
rterdam y Plymouih, debiendo loa cargadores diri-
girse á loa agentes rto la Gempañía «n dichos pus-
ios para más pormenores. 
PAEA. E L H A T E E T HAMBURGO 
son «scaias ífostuüflfs M H A Y T I , S A N T O D O -
«SINGO y BT. THOít fAS, saldrá sobre el día 13 
•le Enero de J?00 «1 vapor correo a lemán, de 
2,860 toneladas 
capitán F A L K E 
Admite carga para los citados puertos 7 también 
n-ansbordos con ccuooiir^entos directos para ns 
gran número de B U B O F A , A M E R I C A del S U E , 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , sejíún porme-
nores ques se facilitan en la (tácá oocsignataai*. 
Sí O T A . — L a oarga desUciáda á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en 
el Havre, á conveniencia da la Empresa. 
Este •apar, hasta na&va ardan, no admito pase» 
¿safes. 
Les. carga so rcolbe por oí mssUe Cs ÜAballeyts-
L a ap;mp£deuo<& f e iseiss p c í ia ¿¿a!̂ -
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N I B 
E s t a Empiesa pane 6 la di iposic ión de loa soüo-
res cargadores ana vapores nara recibir oarga os 
uno ó más puertea do la costa Norte r Sur do Is 
lela de Cuba, slenrpro que la carga que se ofresos 
sea auficlento para ameritar la escala. JHoh» carga 
se admite para H A V R E y H A M B U B G O y tam-
bién para cualquier* otro punto, can traabordo ec 
Havre ó Hamburgo á oonVenienoia de la Empresa 
Para más pormenc roa dirigirse á aus «oneigaata-
flcs: 
E n r i q u e H e i l b u t . 
o 1681 1S6-1 D 
Vapores costeros 
Empresa de Fomento j 
NavegaeiÓE del Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
y S á b a d o s 
de Batabano para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre, 29 de 1899. 
0 44 
E l Administrado?, 
i E 
EMPRESA DE VAPOBE 
D E 
SOBEINOS DS E M M U 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á'las 3 de la carde para los de 
Sagua y 
Oaibariéa 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
No se admitirán los conocimientos que no ven-
gan acompafiadoa de s u correspondiente n ó l i z a An 
Aduana, y que no expresen claramentelos siguien-
tes extremos: número, clase y contenido de cada 
bulto; remitentes, receptores y la residencia de es-
tos últimos; peso bruto en kilos y valor do la mer-
cancía. 
Se ruega á los Sres. embarcadores que en los co-
nocimientos sumen ol número de bultos, el peso y 
el valor de la mercancía, á fin do abreviar trabajo 
en los manifiestos. 
o 11 78 1 E 
E L V A P O B 
c a p i t á n V i ñ e l a s . 
Saldrá de este puerto el día 15 de Ene-
ro á lás4 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
F u e r t e F a A r e , 
Q-ibeira, 
B a r a c o a , 
G k i a n t á & a m e 
y Cuba . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
D E 
Y C O M P 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios va-
pores R E I N A D S L O S A N O - E L E 3 y A K T I N O O H W E S M B N B N D B a 
haciendo escalas m C I E Ü T F U E Q O S , O A S I L D A j TUJSAS, JÜOABO, SAI^TA 
( J m Z B B 1 B U E y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos loa puertos indicadas. 
Si préxlmo ¡rsmm saldrá ol vapor 
H B m i k Í D E I L O S A i r a E L E S 
iespués do ia ifecRda del tren directo del Oaailno de Hierro. 
lül vapor J O S E 3 F I T A s a l d r á de Batabano todos los d o m i n g o s p a r a 
Cienfuegos, C a s i l d a y T a n a s , rafcornando á dicho S u r g i d o r o t o d o » l oa 
J ueves. 
SE DESPACHA EN 
c 14 7&-1 E 
I L J T J Z É ? , T T , T 
M I L U S 
Libre de explosión y coi>> 
bnBtién espontánea. Sin 
humo ni mal oloz. Elabora-
do eu las fábricas estable* 
cidtts en la CHORRERA y 
en BEhOTf expresamente 
para sn renta por la A g e n -
cia de las R e f i n e r í a s t?e 
Pe t ró leo nno tiene sn ofi-
cina calle de Teniente Rey 
nilmero 71, Habana. 
Para evitar falsillcacb» 
ueSj las latas l levarán es-
lampadas en las tapltaslnfl 
palabras LU Z BRILLANTE 
y en la etiqueta estará Im-
presa la marca de fábrica 
XJa Elefante 
«iue es del exclusivo uso da 
dicha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á ios falsifica-
dores. 
£1 Aceite Luz B r i M c 
que ofrecemos al páblic o 
que no tiene rival» es el prodneto de una fabricación especial y que presenta el aspecjv 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin hnmoui mal olor, que natl * 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite powe la gran ventaja de no inflf • 
Ks*ev?? T̂E?TíL01n1<1?1.?,0?1F?r5,e. l5s Amparas, cualidad muy recomendable, princlpalmei • te PARA EL USO DE LAb FAMILIAS, > s- r 
A d v e r t e n c i a á l o s consusa idorea . Ls L U Z BKIELANTE, marca ELEEAN-
es igoaí , si no superior en coudioifluiss lotnínica^ al da meíor clase importado 0*1 
Tie Cüto Csatral M m ] i , L i i i t i 
BEGEETABIA. 
Desde primero de febrero prt'ximo ser ín satisfe-
chos por el Banco Espaüol de la Isla de Cubd los 
iotereses coirjtpondieates al seinestre qae vjnceen 
dicho día, de las obligaciones f^antidas cou pr¡_ 
mera y setffbda Uontooa y emitidla por la • x-in-
galda Emptesa del Fairocarsi l »ntro Cienfufgos y 
Villaclare, fu*lonada hoy en esta Compafif i. 
Los s e ñ o r e B tenedores de capones representativos 
de esos interests, se servirán p-csancarlos eu c ( U 
Secretaría con tina fietnra suscrita por los mismos 
en la que so expreso la numeración y ficha da su 
vencimiento; y hech* la corcprobación de su leg:-
timidad, podrán pasar á la Caja col B a ;co para üa-
cer efe^t vo s u impoit». 
Habana y Enero 10 de 1900.—El Secretarla, J u 
Vsldés Pggés c 98 3-12 
ImpresES Mercantiles 
7 Soc iedades . 
Tlie CaliaQ CefltralMways, Limitefl. 
S B O K B T A E I A 
£1 día primero de febrero próximo á las dos de la 
tarde y en las OScinss de esta Compañía, Agnlar 
números 81 y 83, se procederá al sorteo do cinco 
obligaciones del empréstito emitido por' laext ln-
gniaa Compañía Unida de los Ferrocarriles de C a i -
bariéa, fusionada boy en ceta Empresa, obligacio-
nes que han de amortizarse en primero de marzo 
siguiente. L o que se comunica á fin de que puedan 
asi t r y presenciar tolas las operaciones del sorteo, 
los Sres. Accionistas y tenedores de obligaciones 
que lo deteen. 
Habana, 10 de E n e o do 19C0 — E l Sscretario, 
Juan Valüés Pagós. c97 3 12 
Sociedad de Recreo é lastrucción 
del Vedado. 
De orden del Sr. Presidente se cita nuevamente 
para el próximo domingo 14 á la una de la tarde en 
el local de la Sociedad á les señores accionistas, 
con el obj ito de verificar la Junta general ¡ rd ina -
lia, la que no se ef-jetaó por haberse notedo la falta 
en la citación anterioi- dj la hora y local donde de-
bía efectuarse, recordando qn.e la Junta se efectua-
rá cumpliendo los eststatos cualquiera que soa el 
número de acclonUtas concurrentes. 
E l Secretario, R Marurl. 
1J6 4-10 
Spanish American Light & Power 
Company Consolidated. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo participado D . Bea iamín Giberga el 
ext^afíj a d certificado ce BU propiadad l ú m e r o 
3 157, por cinco acronss de esta Compafiía. Y Mr. 
Josepb K ing el o x i r c V Í o del ortifioalo de su pro-
[.iedad núnoro 3,15 5, también por ci^30 acciones, 
solio tan lo al misaio tisrapo diclios señores que se 
lesfxpidan dnp.icadoa de eso» cottifióados. l i J a n -
taDi i tct iva ha di puesto sa h.-gi público en ir es 
periódicos deotlv ciudad y tres oías en cada uno 
de ellos, quft si tn el trsnícurso de t eint i días, á 
contsr deüde lauiimcra publicación no so prtsónta 
rfclacnac'ón coi t-a dichas solicitudes, se socedtrá 
á las mismas, dec'arándoso nulos y de nin¿ú-i valor 
loa certlfií) .dos extn vi idos. 
Habana enero 9 de 15*00.—El Saoretaiio general, 
Pedro Galbis, ü 90 3 10 
SBtaxsmnaegsm 
EUS DE 1. 
Ameiican Trust Company 
C a p i t a l : $2 .000 .000 . 
S u r p l u s : $1 .000 ,000 . 
O F F I C E S : 
Havana, 27 Coba St. 
New York, 100 Broadway. 
London, 95 Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l A g e n t s of t h e Q - o v e r n m s n t 
of t h e I T n i t e d States . 
The Company transaets a general barik-
ing business, receives deposits, subject to 
check, and makes advances and loans on 
approved securities. 
Buys and sells Echange on all principal 
pointa in the United States, and Europe, 
and on citiesin the Island of Cuba. 
lesues Lettera of Credit payable in in-
stallments by its oorrespondents in all the 
principal cities of the world. 
la a legal Depository for Government 
City, and Court funda. 
Acts as Trustee for Railway, Gas. Elec-
tric Light, and Water Companies and all 
corporations, or individual property owners 
that issue bonds secured by mortgage. 
Has and offers safeúy-boxes for the kee-
ping of valúes, j&welry or money at ratea 
in proportion with the sizes of the boxea. 
A D V 1 S O R Y D I B E O T O R S I N H A V A N A : 
Sr. Lula Suarez Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Franciaco Gamba, 
P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López &; Co. 
Sr. Ellas Miró, 
Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, 
Preaident Produce Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marquéa de Pinar del Río. 
Ramón O. W I L L I A M S , 
Secrétary of Board. 
F. M. HAYE9. Hscagér. . Ota 1838 96-91*9 
O -
O U B A 7 6 T 7 S . 
Hasca pagos por ol cable, piran letras i corta | 
arga rlata y d&n cartas do cré.'-ito aobrs New York., 
FílRdelfia, NeTV Orleans, San Fraaclsco, Londres; 
París, Madrid, Barccrloria y dsmiis oajtitalet y ciu-
dados importante» de los listados üu iuos , México, 
y B w c p a s»? como «obr» Unios Ir-s pueblos d e R f -
riaílay capiial y puoit.-.s de Méjico. 
c 9 I 7R.1 E 
Msrch.ants Bank of Halifax 
HABANA, calle áe Obrapía n. 25 
Capi ta l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira, letras sobre las principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por 01 cable.—Daecuetitos oomer-
ciales. 
Depósitos con interés, etc., etc. 
F. J . Sherman y J . A . Spr inger , 
AaB24T .ES . 
c 1795 78-20 Db 
A V I S O 
Se baco saber por este anunc'o 6. los señore í 
cont,íat;8t»B y demi» perionas qa» remitan 6 en-. 
tregüen efeoioe ó vivare» á e^ta caía de Benefic en-
CÍH y Maternidad de la Habana, que sus listas d i 
rfmUiéu deber iu serravisadis á su entrega por la 
Maycrdomíi y puesto el o. n{> m?; de lo contrario 
no será pagada n-nguna cuenta. 
1 o que se publica para general conocimiento. 
I l ibana enero 3 de 1900.—El Director Adminis-
trador. G 
A Y D N T A M I E N T O D E G U A N A B A C O A 
O F I C I A L . — A c o r d a d o por esta Corporaoié ' l 
so lo prevenga á Ija propietarios de bóveda» 
y parcelas d<i terreno, en < l cementerio de est* 
Vil la, con cuya ainvnUiraoióQ corro hoy el A -
yuntiimlcnto, '-ue ea e'i término de un mes á con-
tar de«de el dia de la feohv, limpien y compongan 
las rtf^rjdss propiedades oolooando un cercada 
decente á l.i8 qu<5 carezcan de él, so anuncia por 
etl í medio para s i cosooimiento y ft fia de evitar-
les los p e j u i ios consigaient )s. 
Al mismo tiempo so las ruag* prsenpor la Se-
orelarfa Municipal los dias hUtiles dentro del plazo 
señalado coa l^i aorraspondieutei propiedadei de 
di-ib s lerroDos para tom ir riudá dj ellas é inso r i -
bir las qu-i no lo estuvieren ea e: r jspaotivj regí s-
tro, nuejeata Corporao'én oareca de los datos r e -
fere; t;8 S loa mismos ¡ or no haberlos ftcilLado el 
8r. Cura Pár. o 50 da la loc^lid-il al bacsr entrega 
del Cementerio. 
D.oiombra V!) de 1S99. — G W . H / a l l . 
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S. H, á. de Lima & Co. 
P O. B o x 7 4 
New Brighton, New York, Ü.S^f 1, 
Comprsu y despachin raercmotis por paquete 
i ost-l ó o.xpreí'j para el extrinjar) A'.ieadan so-
l iütu lcs do calá:<igoi y lista de precios de efectos • 
que SÍ pus l a i . ío ip i ¡íiu' por eita» doivias. Los 
pedidos de cliactis IÍUSVJJ. dsbjn ser acompañados 
de sus importes. S ibrei c j i c e a í e a i o billetes da 
bancos deben ser rogijtfaijg 6 re joma i-li los. 
6'28 2(5 20 O 
108 , A O U I A B , 108 
E S Q . A A E Í A E G C H A . 
Kacen. p a g o » p??^ e l cabla , í a c i l i t s s 
c a r t a » d© c réd i t© y g i r a n ierras» 
& cor ta y l a r g a v i s í a . 
«obre Nuíf t i York, Nueva Orleans, Veyijorci, MC-
jico, Swi Juan Pcorto Eico, Londres , Patrt 
Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Soma, Ñápe-
les, Mii&o, Genova, Marsella, R a v r o , L l l l e , X a r -
ses,. Ssiní. Qaiutin, Diejps , Touioaee, Vescdc , 
florenoia; P-vorrao, T a t í o , SEesin», ero,; «sí t o a r 
sabré ícáus las capitaios y proviaoisi d i 
ySs'P&a.a é I s l a s CJanariaa. 
a 12'/5 IJWt 1» A» 
8, O ' P Í E I L I Y , 8 
ESQUINA. A M E R C A D E R E B 
H a c e n p M o á p s r s i eafele. 
F a c i l i t a n ca r ina de c r é d i t c 
Giras letras nobrs Londres Ne-w ycrh.j Ke\9 Oí 
eacs, 'ttiliia. Turííi, Kom*. Veaecia , í ' iorenoi í 
Népoles. Lisboa, Oper o, Glbraltar, Brsmei . ; Hec 
burgo, Paría, EIavre: N-mleo, Hsrdeos, MerselL 
LUie, Lyon , Méjico, Vsractes , San J u a n de P e * 
lo EIco, oto,, eío. 
E S P A Ñ A 
Sohve toda» !xs oapií a'es y pcoblo»: í ohm Palm 
da Mulloroa, Folsa, S í a h o a y Bant» ( irm do Teno 
Y EN ESTA I S L A 
«obra Hataant; Girdanaj. Retnodios, Santa Olart 
Oaibarián, Saga» la Qra.ade, T i in iá sd . Clen/uegos. 
Sfincti-Sp'ri a?; Santif^o de Cuba, Ciego de Avils 
aanajalilo, Pinar da- Hlo, G i b s i t , Puerto Pilnci-
pe, Nasvitaa, 
BJ2 l 78-1 E 
le avisa per es'c medio a las personas Interesa* 
das y que tengan derecho á re^limar mil tres-len-
tas rua.rentay nna piezas de madera, tres por cin-
co, trís p e r nueve, y cinco por seis, de di<-z y seis 
& cuarenta piés de lararo, mercadas L T . 8 S., lle-
vadla a'puerto de Caitariéa proco leutes de lo» 
Ciyos, « ([ '.e se cu >oaea sean despojos d* la car-
ga de bl^iia barco, hsce tres meses, para que se sir-
van hacerlo diiigiéndose al Adminsitrador de la A -
duma de i quei iiu'rto. 
Habana, Enero 5 de 1900. 
T A S K E l l H . B L 1 S S . 
Comandante. Administri lor de las Aduanas do 
Cuba. C S5 5-9 
Escogidas de tabaco 
Majagua (soibón) de primera, segunda y tercera. 
Se veuúe á precios módicos en el depósi to ca>le de 
Mercaderes n. 7, cusa de los Sres. Leonardt y Cp. 
Gftbaü^ 57fi7 78 30 N 
Una caea de novedades americanas en Nt-w York solicita correspondencia en 
español con personas respetables que de-
seen mejorar su situación. No se rrtquiere 
capital ni eaperiencia para representarnos. 
Pídanse muestras y catálogos de noveda-
des. Biágirse á M. I . Gautbier. P, Q, B05 
386. N e f Y o r k . City. N . I . 
«6 • " ' I H P 
ÜOÉ ímeiican Tiusl Companj, 
( B A N C O A M E E I O A N O . ) 
A g e n t a F i s c a l d e l G-obierno ds l e s 
Es tados U n i d o s , D e p o s i t a r i o l e -
g a l p a r a e l A y u n t a m i e n t o y J u z -
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
C a p i t a l $2 .000 .000 . 
R e s e r v a : $1 .000 .000 , 
Compra y vende letras de cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas do crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operacianes banca-
das si se le ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuerna corriente pa-
gando los checks que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
ticulares, con referencia á emisiones de bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valorea, alhajas ó dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones. 
C O N S E J E R O S D I E E O T O B . B S 
D E L A H A B A N A . 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la casa Galban y Ca 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F. Gamba y Ca 
Señor Calixto López, 
Calixto López y Ca 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqués de Pinar dol Kio. 
Ramón O. W I L L I A M S , 
Secte^ry of BORTCI. 
F. M. HAYES, Manager* 
01833 ^ Ü ^ l 
m í o DE u m m m 
"VJEKJíES 12 DE 1JÍEBO DE 1100. 
CORRIENTES DE 
APROXIMACION 
Perseverando E l Cubana en su 
hermosa obra de concordia y de 
pacificación moral,ha querido poner 
t é r m i n o á la perjudicial agitad&a 
sostenida por algunos, so pretexte» 
de combatir, á nombre de un patrio-
tismo no siempre sentido, á los 
hombres del antiguo partido auto 
nomista; y á este fin ha interpelado 
el apreciable colega á E l Nuevo 
País , inv i tándolo á que vaya con 
él á l a repúbl ica y á que declare 
que se halla dispuesto á trabajar 
para consolidarla. 
No debe pasar para nosotros 
inadvertido incidente de tanta im-
portancia y gravedad, que puede 
influir de manera poderosa en que 
a l fin se calme la intranquilidad 
que aun se nota en la polí t ica local 
y que se llegue á una inteligencia, 
que h a b r í a de ser sobremanera fe 
cunda, entre los valiosos elementos 
de la revolución jepresentados por 
E l Cubano y los hombres de E l 
Nuevo País , de cuyos servicios y 
talentos no se puede n i debe pres-
cindir en el magno e m p e ñ o de la 
reorganización polít ica de Ouba. 
Creyéndonos , por tanto^ en el de-
ber de informar á nuestros lectores 
de novedad de tanto bulto y de tan 
excepcional in te rés para todos, por 
lo que puede influir en el resta-
blecimiento de la normalidad polí-
tica, sin la cual no e n t r a r á franca-
mente la isla en vías de recons-
t rucción, nada nos parece m á s 
adecuado á e s e objeto que referirnos, 
en su parte sustancial, á la contes-
tac ión del apreciable colega inter-
pelado. 
E l Nuevo País , hace con este mo-
t ivo la historia de la acti tud obser-
vada por el antiguo partido auto-
nomista desde la revolución, cuya 
legalidad acataron como un hecho 
consumado; recuerda su alejamien-
to de los asuntos públicos para no 
estorbar la acción de los revolucio-
narios, con mayor derecho á dirigir 
la polí t ica, no reservándose más 
que el de examen, crítica y consejo 
á que les obliga su condición del 
cubanos, del que hicieron uso al 
proponer y recomendar un estado 
constitutivo, accidental ó interino 
para sustituir con ventaja al de 
ana rqu ía mansa, aprovechando los 
elementos que ofrecía la legalidad 1 
vigente cuando comenzó la inter-
vención, sin que se les oyera; y 
después de reconocer cómo no se 
pres tó a tención n i aquí ni en Wash-
ington á la fórmula que como tema 
de estudio propusieron, "de un pro-
tectorado que sobre el Estado de 
Cuba independiente ejerciera la 
U n i ó n americana bajo los pactos 1 
que acordaran libremente las dos 
naciones, dice: 
í í a i i e tiene, pues, derecho para con-
sideraraoa hoy como adversarios aiste 
mátioofs de la iadspaadeQoia de Oab^, 
y £Jl Ouhanc ha prooedido ouu HU UJ* 
tad y correooióa de costombr^ al r -
ooaooor v d clarar q a i UD ha habí i 
ón ningauo de ouestros esoriCus m a m 
festacióo expresa que autorice los in 
justos cargos que ea ese sentido se au . 
han dir igido. 
En cuanto al Ibmaraiento que E 
Cubano nos hace, cúmplenos decir a 
estimado colega que no lo desoiremo''. 
De los primeros fuimos en aulaudii 
U nobi l í s ima c a m p a ñ a que Inició e: 
pro de la paz y concordia de todos IOÍJ 
elementos que componen la sociedad 
cubana sin d is t inc ión de razas n i pro 
oedeuciae. Nada nos cuesta ooa lyu -
var á su feliz éxi to . Interesados er 
la suerte p róspe ra ó desgraciada d< 
nuestro país,—aomo dijimos ayer—de 
bemos cooperar á su bienestar, comí 
hemos procurado hacerlo con la ob-
servación y el consejo, aunqae no s> 
nos pidiese, desde el modesto r incóc 
en que, por propio decoro, nos tienf 
recluidos el curso de los sucesos, a lot 
cuales no podemos mostrarnos indife-
rentes, no escatimaudo el auxil io df 
nuestro esp í r i tu conservador a ú n en lo 
m á s á lg ido de este per íodo de anorma 
l idad que nos envelve. Fuimos t a m -
bién de los primeros en advert ir qat 
la independencia de Cuba era un pos-
tulado y que como ta l no convenía se 
la llevase y trajese en las diseneioneí* 
p ú b l i c a s entre cubanos como tema de 
controversia. F a i ó para siempre la 
oportunidad de disentir su convenien-
cia; como derecho es t á onivarsalmentf 
reconocido, como hecho prác t ico posi-
t ivo, no ha acontecido y e s t á n poi 
averiguar las condiciones de momento, 
ex tens ión y eficacia en que haya de 
realizarse; este es el problema de ac-
tual idad. Y no se olvide que entre el 
advenimiento de Ouba como Estado 
sobeiano ó independiente al concierto 
de las naciones, ó BU posible ingreso 
en la gran federación norteamericana, 
e s t á abierto el campo á todos los cr i 
terioa, sin más l imi tación que lo qae 
decida la voluntad de la mayor ía del 
pueblo cubano libremente consultada 
y emitida. Hay que contar ante todo 
con la opinión, ofreciéndole sól idas ga 
r a n t í a s de orden y verdadera libertad 
en partidos y fracciones que hasta 
ahora no han logrado entenderse. (Ja 
da coa), desde su campo, puede y debe 
servir á la causa de la patria; las úni-
cas condiciones á todos exigibles son 
la sinceridad y el respeto á las opinio-
nes agenae; y en caso alguno ser ía t o -
lerable la anulac ión ó la humil lación 
de n ingún elemento cubano por otro 
obcecado ó ensobeibecido. 
loc l inándonos ante el hecho consu-
mado, hemos ejercido con sano p r o p ó -
sito los derechos, que la lega l idad co-
m ú n concede á cuantos ind iv iduos 
forman la sociedad cubans*; respetuo-
sos ante los á g e n o s , defeadornos loa 
propios para c o n t r i b u i r con entera l i -
bertad d e c r i t e r ü o y de acc ión á l a f e -
l i c i dad de Ouba s e g ú n loa dictados d e 
nuestra ooncienoia pat r ió t ica . ; y lo ha-
remos desde muestro re t i ro , ó dentro 
del campo que l ibremente hayamos de 
elegir cuando nps parezca oportuno. 
Oon Ouba estamos y estaremos: nunca 
contra Ouba, n i lejos de los cubanos 
que como el estimado colega, sienten 
y prac t ican la. sana po l í t i c a de paz y 
de concordia entra todos los habitan-
tes de esta t i e r ra . 
Por lo que á nosotros respecta, y 
después de tomar nota de las i m -
portantes declaraciones que pre 
' ceden, sólo nos toca felicitar á E l 
Olíbano por la entereza con que 
prosigue su hermosa c a m p a ñ a de 
a t racc ión y por la dignidad y alte 
za con que representa el espí r i tu 
conciliador y generoso de la revo 
luoión cubana. 
T A P R E N S A 
" ¿ P a r a qu ién escribe E a Diseu 
sión? pregunta el Cárdenas Herald: 
Todos los cubanos y todos loa jefes 
de la Revo luc ión quieren qae seamos 
uno;, para de ese modo pronto llegar al 
logwj de nuestras esperanzas: Ver á 
Ouba., consti tuida en Repúb l i ca l ibre y 
sober ana; pero para llegar á esa unión , 
indispensable para el bien de la patria, 
se necesita una pol í t ica de amor y de 
olvido y no escribir frases tan duras, 
dlrigid&is á elemento t a n valioso, como 
son las personalidades del señor Moa 
toro y del señor Gov ín , son las que 
escribe e? per iód ico que pomposamente 
se l lama cubano y para el pueblo cu-
bano. 
Dice L a Discusión, al dar cuenta de 
una fiesta que q u i z á s solamente aceptó 
el insigne cubano, presidente de núes 
t r a R e p ú b l i c a , porque ella serv i r ía 
oportunamente para damos un abrazo 
todos los cubanos, que este banquete 
era la ' 'oportunidad generosa de entrar 
con decoro de donde se h a b í a salido 
sin prestigio." 
Bonito decoro el que resul tar ía , 
lo mismo para el dueño que para 
el invitado, de entrar en una casa 
por la despensa. 
Si por ahí se entrase, ¿por dónde 
se saldría? 
De E l Día de Oaibarión: 
L a prensa ha hecho circular el rumor 
de que el general Máx imo Gómez esta-
ba indicado para un alto puesto. E l 
noticierismo se ha detenido ante la 
des ignación del puesto que el ilustre 
libertador, el viejo gran hombre que 
guer reó por y para Ouba, h a b í a de 
ocupar. Ea alas de la f an tas í a se lan-
zó á los vientos de la pnblicidad la pri-
mera noticia. Pero la osad ía del repor-
tage se detuvo y no nos dijo cuál ser ía 
el puesto que el hombre ejemplar, el 
virtuoso de la polí t ica cubana, d e b í a ó 
hab ía de ocupar. 
E l colega debe de referirse á la 
candidatura en que figuraba el ge-
neral como presidente del actual 
gobierno de secretarios. 
Nosotros no hemos visto propues-
to á Máximo Gómez para n ingún 
otro cargo. 
Y aun para ese no lo propusieron 
ios elementos polít icos del país, si 
no los americanos que aquí se de-
ü o a b a n A hacer candidaturas en la 
últ ima crisis. 
Huelga por lo tanto lo que á con-
inuación escribe el colega, y que 
nosotros no reproducir íamos si no 
anunciase la marcha próxima del 
caudillo revolucionario: 
Qae el odio feroz de cubanos ingra-
us á quienes hiere la gloria iamarce-
•ible del guerrero, á quienes lastima 
a acti tud polí t ica del i lustre anciano 
[ue luchó por los cubanos y qué sólo 
i cep t a r í a puestos que los cubanos le 
mudaran bajo la bandera cubana y 
erigida en Repúbl ica Ouba, se detenga 
«nte la honrosa consecuencia del hom 
)re que se encer ró por historia, por 
Hentimiento, por patriotismo y por de-
tur, en la fórmula Independencia ó 
Vlaerte; del hombre que pronto, muy 
pronto, a b a n d o n a r á la t ierra de Ouba 
j a ra dar á los cubanos la ú l t ima pal-
uaria prueba de su amor á esta her-
nosa é infortunada t ierra. E l General 
<e aleja para que su presencia a q u í no 
i i r v a de pretexto para perturbar la 
talicidad de Ouba. 
Lleva consigo su historia, conocida 
ie todo el viejo y nuevo mundo, y deja 
m tierra cubana los restos de su hijo 
lancho, ofrenda generosa de su san-
're á la causa de las libertades de 
Juba. 
luego afirmamos que no conocemos n in-
guna quesea aplicable á nuestro p a í s , 
aparte de aquellas que se han hecho 
valer en otros pueblos, sin que pesa-
ran lo suficiente para impedir el plan-
teamiento de la universal idad del su-
fragio. Salgan, pues, á la palestra los 
mantenedores de la combinac ión del 
general Wood, si ea que los hay entro 
nosotros». Expongan sus argumentos, 
y discutamos con sinceridad. 
Qae si lo que se deaea ea evitar la 
d iscus ión, y de un modo callado y re-
pentino sorprender al pa ía—implan-
tando cuando menos se espere el siste-
ma electoral or ig ina l í s imo que se dice 
ideado por el Poder interventor—bue-
no es que se sepa que semejante pro-
cedimiento no tiene probabilidades de 
surt i r efecto ninguno. E l pueblo cuba-
no se halla preveoido. Dispuesto e s t á 
á que se le convenza^ si esto puede rea-
lizarse,—que no lo es,—pero no ha de 
consentir en lo que c a b r í a l lamar ia 
muerte sin frase.—Antes de que se le 
despoje de un derecho que le fué re-
conocido por los gobiernos de la Re-
volución y por el propio gobierao de 
Sapaña , h a b r á que oir la protesta y 
que vencer su resistencia rad ica l í a ima 
á toda violacióa de loa priacipioa de 
democracia en que descanaau las ias -
titucionea de loa pueblos verdadera-
mente librea, Y como todo lo que a q u í 
se creara contra su voluntad soría pre-
cario, y hasta ilegal, nos atrevemos á 
esperar que el general Wood lo pensa-
rá mucho, y no se e m p e ñ a r á en impo-
ner al paía un rég imen electoral que la 
mayor ía rechaza, y sobre el cual no se 
l evan ta r í a el edificio sólido qua deben 
construir a q u í los Estados Unidos, si 
no quieren que Ouba y las d e m á s na-
ciones duden de la buena fe con que 
vienen á cumplir sua compromisos. 
Oreemos t ambién que el general 
Wood lo pensará mucho, y sin es-
fuerzo. 
Suelen pensar mucho todos los 
hombres que como él hablan poco. 
E l Secretario de Hacienda es 
muy expansivo; incomparablemen-
te más que el general Wood. 
Decimos esto por que en un mis-
mo día celebró dos conferencias con 
dos redactores, uno de L a Lucha y 
otro de L a DisGiisión, á los cuales 
manifestó lo siguiente; 
Tampoco sabíamos nada de 
lecisión del general. 
l a 
LA JÜVENTÜD DE ENRIQUE IV 
P O R 
P C N S O N DXJ T E R K A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LA HERMOSA PLATERA 
(Esta no-'ola, publicada por Ja casa (ta ¡Uaucui, 
de Uarceloua, ae halla di» venta en L A M O D E B -
N A P O E S I A , Obispo. 135.) 
( C O N T I K Ü á ) 
—¿Y c u á n d o podré regresar? 
— A l amanecer. Tienes traza de ser 
un pobre diablo y prohib i ré á mi gen 
Cf q a n le pegue fuego. 
— Pero., ¿qué es lo que vais á ha 
cer, Dios mío? 
—Es ese asunto que me concierne. 
Ahora te voy á dar un consejo: si ma 
ñ a ñ a cuando uuelvas á casa encuen 
tras cuatro c a d á v e r e s , l o s de los dos 
caballeros y el del a c o m p a ñ a n t e de la 
dama y su criado 
—¿Y b i en?—pregun tó el posadero 
que s in t ió que se le erizaban los ca-
bellos. 
— A b r i r á s una sepultura en t u huer-
to y los e n t e r r a r á s . 
—Peso ¿y onando venga la 
justicia? 
—En primer lugar, nadie s a b r á na-
da y aaa dado caso qae se eopiera, 
Tenemos mucho gusto en hacer 
onstar que E l Vigilante que se 
publica en la Habana no es el pe-
riódico que con igual t í tu lo hemos 
citado en estas columnas días pasa-
dos y que ve la luz en Guauajay. 
* 
* » 
No sabemos de donde habrá sa-
cado L a Discusión que Mr . Wood 
reserva la sorpresa del sufragio 
restringido al pueblo cubano, y lo 
que es peor, que, al parecer, sotto 
voce, el general lo fundamenta y 
razona. 
Es preciso que se ^ea á luz—dice con 
/al motivo—los argumentos que ea 
jontra del sufragio universal hace va-
ler el general Wood en las conferen-
cias privadas que ha venido celebran-
lo. La buena fe exige que discutamos 
i la faz del pa í s las razones que se 
alegan en apoyo de un rég imen electo-
ral restringido, para que se vea con 
claridad meridiana lo que valen en 
realidad esas razones. Nosotros desde 
" E l úa ioo encargo que he recibido 
del Gobernador General respecto al 
personal de estas oficinas, es que se 
procure la mayor eficacia ea el t raba-
jo. 
Ea indudable que esa eficacia resul-
t a r í a imposible sin un personal idó-
neo. ÍTo hablo de la probidad, porque 
es prenda indispensable para todas 
las fanciones sociales, lo mismo en los 
servicios públicos que en los privados. 
Pero nos será muy difícil rodearnos 
de hombres aptos y de la p repa rac ión 
adecuada para servir en cada ramo de 
la Admin i s t r ac ión , si no nos ayuda 
eficazmente la opinión públ ica . 
Son muchos y gravea los errores 
que tenemos que rectificar á este res-
pecto: es el mayor el considerar los 
destinos como recompensas por servi-
cios pol í t icos. 
Los destinos son cargos de confian-
za que deben darse " á loa más aptos", 
y en muchos casos á verdaderos perU 
eos, para que los servicios públ icos 
respondan á su objeto rea1, qae es 
propender á la seguridad, á la prospe-
ridad y al progreso del Estado. Ea 
toda fuacióa a lmin is t ra t iva , desde la 
más modesta á ia más elevada, debe 
verse un contrato bilatera!. 
E l Estado paga para qae se realice 
an servicio de u t i l i d a l pública, con el 
menor gasto y la mayor eficacia. Para ' 
realizar este fin debe buscar los indi -
dividoos que sepan hacer mejor lo que 
•je les enoamienda, no los que abriguen 
dertas opiniones ó es tén afiliados á 
determinadas b a n d e r í a s . 
Loa servicios polí t icos deben pre-
•niarse por los partidos polít icos, den-
tro de su organizac ióo , ó en las fun-
ciones mera T i e n t a pol í t icas . 
Los eminentes servicios qae pueden 
prestarse á la patria deben ser recom-
pensados directa, abiertamente por la 
patria. 
O esto e s t á en g r i ego para la 
presente g e n e r a c i ó n revo luc ionar ia , 
ó quiere decir que en el despacho 
del s e ñ o r V a r o n a no h a b r á creden-
ciales, n i amigos, n i influencias, n i 
recomendaciones, n i nada. 
L o a d o sea Dios , que nos p e r m i t e 
reproduci r , si eso se ver if ica , el mis-
mo desinteresado aplauso que en 
1873 hemos t r i b u t a d o á N i c o l á s 
B s t ó v a n e z por una medida a n á l o g a . 
Leemos, sin asombro: 
E l señor Hurber t de Blanck ha pre-
sentado una instancia al Gobernador 
Mil i tar solicitando lo nombren Inspec-
tor de Múaioa de esta ciudad. 
Dicha solicitud ha pasado á informe 
le l a a t r a c o i ó n P ú b l i c a . 
Nos alegraremos que la despache 
el señor Heredia, que tan buenas 
cosas ha escrito contra la censura 
de teatros. 
Según vemos en L a Discusión, el 
general Wood ha prometido al se-
cretario de Hacienda que, poco á 
poco, irá poniendo ésta en las ma-
nos de los cubanos, dándo le cada 
vez mayores atribuciones é indepen-
dencia á ese departamento y que 
le env ia rá semanalmente cuenta 
detallada de los ingresos ocurridos 
en las Aduanas, así como de los 
gastos públicos para que se sepa 
el destino que se da á los fondos 
de Ouba. 
Si á las cuentecitas acompañase 
el dinero, sería lo mejor. 
Pero esto ya sabemos que irá 
"poco á poco." 
Y bueno es saber algo. 
N i eso supimos siquiera durante 
el año que acaba de pasar. 
U G0SS8A DEL TMiVAÁl 
Londres, Enero 5.—Oontiauaraos sin 
noticias importantes del teatro de la 
guerra. E l silencio que se guarda 
respecto á los movimientos de las tro-
pas del general Buller en la or i l la del 
Tugela, oréese que es preludio de otras 
tentativas para llegar á Ladysmith. 
Los escritores militares, hablando 
de la p r ó x i m a eveatualidad de un 
nuevo ataque del general Bul le r , esti-
man sus fuerzas en 30.000 hombres, 
con G6 cañones , comprendiendo 6 obu-
ses, contra 20.000 hombres y 60 caao-
ae3 del geaeral Joabert. 
La posicióa y la movilidad de estos 
ú l t imos c o n t r a b a l a n c e a r á fác i lmente 
la saperioridad a u m é r i c a de los ingle-
ses. E l redactor mi l i ta r del Morning 
Post e s t á preparando al públ ico ing lés 
á sufrir la impres ión de grandes pér-
didas. 
Esta m a ñ a n a ha dicho: " U n a vez 
que el general Bul ler se haya mani-
festado, e s t a r á en v ías de ganar una 
batalla decisiva. Su objeto es i n f l i -
gir los mayores d a ñ o s al enemigo, y, si 
puede, aplastar el ejército boer y pa-
ralizar sus esfuerzos. Para obtener 
un resultado parecido se rá convenien-
te no economizar las propias fuerzas." 
Por ahora, ia tenacidad extraordi-
naria que muestran loa boers alrede-
dor de Oolesberg, a ú a tomando la 
ofensiva, viene á disminuir en gran 
parte el éx i to del geaeral Freach, 
cuando aauno ió haber tomado la 
plaza. 
E l ministerio de la guerra ha p u b l i -
cado esta tarde un despacho del Oabo, 
focha 3 enero, diciendo que, á ruego 
especial del general French, se le ha 
enviado la cabal le r ía de la Gasa Esa!, 
una b a t e r í a de c a m p a ñ a y el primer 
ba ta l lón del regimieato de Essex, co-
mo auxilio provisional. 
U n despacho de Kausbarg dice que 
el mayor Harvey ha muerto, y que el 
mayor Alexander fué herido en la car-
ga que dieron los húaa ree á los boers 
cuando és tos se b a t í a n en retirada el 
4, cerca de Oolesberg. 
Las ú l t imas noticias sobre la iacur-
sióa del coronel Pilcher, demuestran 
que los informes de aquel hecho de 
armas fueron al principio muy exage. 
rados. 
Si bien es verdad que logró arrojar 
de Snnnyside un destacamento de 
doscientos boers, la evacuac ión inme-
diata de Douglas por el coronel P i l -
cher, demuestra que en los alrededo-
res h a b í a fuerzas boers suficientes pa-
ra que creyera insegura eu s i tuac ión . 
E l envío de la brigada de caba l l e r í a 
de Modder Biver impidió de momento 
que los 600 hombres del general Orón-
je atacaran la columna Pilcher; pero 
cuando la caba l le r ía regresó á Modder 
Eiver, las tropas de Oronje recupera-
ron á Sunnyside. 
U n despacho enviado al Times des-
de el Oabo, annncia que 700 boers han 
vuelto á ocupar á Dordrecht. Tam. 
b iéa han volado un puente y destruido 
un camino s u b t e r r á n e o . 
H A D A M E E A M E S 
U n o de loa 
principales a-
t rac t ivos de 
la temporada 
de inv ie rnoen 
New Y o r k , lo 
const i tuye la 
presencia eu 
el M e t r o p o l i -
t a n O p e r a 
Honse, de la 
insigne pr ima 
donna, una de 
las é m u l a s de 
la P a t t i . E l 
estreno se ve-
rificó con la 
cé lebre par t i -
tu ra de Gounoud, Romeo y Julieta, en 
cuya ejecución ha coaqaistado un br i -
l lante t r iaafo . 
T E E N B L I N D A D O . 
Loa treaea bliadado^j han desempe-
ñ a d o un importante papel en las ope-
raciones mili tares ejecutadas en L a -
dysmith . E l grabado adjunto, ha si-
do tomado de una fotografía, y repre-
senta uno de dichos trenes construido 
en los talleres de Durban. E l t ten se 
compone de una locomotora poderosa 
tres carros de 20 toneladas cada 
uno. Loa lados de los carros, tienen 
una a l tura de seis pies y e s t á n b l i n -
dados oon planchas de acero con agü-
eros para permi t i r ei paso de los ca-
ñ o n e s de los rifles. 
b a s t a r á que digas mi nombre. Me lla-
mo Eenato el Florentino. 
Este nombre de Eenato deb ía ser 
muy conocido del posadero, puesto 
que se quedó despavorido y en la ac-
t i tud llena de hamiidad del hombre 
que teme perder su vida. 
Se levantó el favorito de la reina 
madre, y añad ió : 
—¡Ahora , date prisa, bergante, y 
lá rga te cuanto antes! 
Y dió un paso hacia la puerta, sin 
duda con el objeto de reunirse con los 
que h a b í a dejado en el camino; pero 
antes que la abriera aparec ió un hom-
bre en el ú l t imo pe ldaño de la escale-
ra que desde la cocina conduc ía al 
primer piso. 
Este hombre estaba armado con un 
arcabuz y apuntaba al florentino. 
Este, mudo de estupor dejó caer la 
mano que ya ten ía cogido el pest i l lo 
de la puerta. 
E l hombre del arcabuz, es decir, 
Enrique de Naverra, dió tres pasos 
hac ía Eenato y le dijo: 
— Si no quieres que te mate como á 
un perro so br ibón , calla y no hagas 
el menor movimiento. 
Penato el florentino llevaba c e ñ i -
da su espada y una daga, pero no 
t en ía arma de fuego y comprend ió en 
el acto que su adversario de la víspe-
ra—a quien conoció en seguida, le le-
v a n t a r í a la tapa de los sesos antes 
qae hubiese desenvainado. 
Belmouth {Ooloma del Cabo), Enero 5. 
—La columna del coronel Pilcher, que 
no pudo sostenerse en Douglas, ha re-
gresado á este campo el d ía de hoy. 
Lourenzo Marques, Enero á .—El pe-
riódico Digger's News de Pretoria, se 
hace eco de un rumor, diciendo que la 
finca Lougwood, residencia antigua de 
Napoleón, en Santa Helena, va á ser 
restaurada de nuevo para instalar en 
ella al presidente Krnger , de spués de 
concluida la guerra. E l per iódico aña-
de que esta noticia ha causado cierto 
disgusto en los cí rculos oficiales del 
T r a n s v á a l . 
l a Haya, Enero 6.—El Niemce Bot-
ttrdamcke óouran t anuncia que ha re-
cibido un despacho, de origen inde 
pendiente, en el que se asegura que 
los basutos, los s u l ú s y loa sonazia 
provocan constantemente á los boera. 
Bandadas de estos negros atacan á 
los blancos, matan y atrepellan muje-
res y niños. Los telegramas referen 
tes á dichos horrorea, dice el despa 
cho, son suprimidoa por la censura in 
glesa. 
Londres, Enero 5.—El ministro de 
negocios extranjeros no tiene noticia 
de un mensajero particular que se dice 
ha sido enviado por el emperador Gui -
llermo á la reina Victor ia con motivo 
del apresamieato de los buques mer 
caates alemanes ó de a lgún otro 
asunto. 
A d e m á s , los funcionarios ingleses 
hacen notar que, si el emperador de 
Alemania ha enviado a lgún despacho 
particular á la reina, toda indicación 
sobre su contenido no puede pasar de 
ser una simple conjetura. 
Colonia, Enero 6.—El corresponsal 
ber l inés de la Gaceta de Magdebourg 
que suele obtener informaciones oficio 
sas, rechaza la acusación de cobard ía 
dir igida al gobierno a lemán tocante al 
conflicto actual sobre la detención de 
sus barcos por Inglaterra. 
E l corresponsal a ñ a d e : "Los que re 
claman procedimientos de energ ía i g 
norac que cuando Alemania se aven 
ture á una guerra con el pueblo inglés 
se q u e d a r á sola, y que Francia espera 
con impaciencia un desacuerdo grave 
entre Alemania é Inglaterra . 
Londres, Enero 4.—El ministerio de 
la guerra ha recibido del Oabo na par 
te, fechado el 3, dando cuenta de la 
s i tuac ión en el distr i to del general Ga 
tacre. 
E l despacho dice: Dordrecht ha sido 
evacuado por Montmonency, el cual 
ocupa la es tac ión de B i r d sobre la lí 
nea de Indvre. 
Molteno fué atacado esta m a ñ a n a 
por el enemigo que es t á rodeando el 
cuartel de policía. Se espera que será 
rechazado. Se enviaron refuerzos de 
infanter ía montada y de ar t i l le r ía de 
c a m p a ñ a al general Gatacre, sin que 
se sepa el resultado. 
Londres, Enero 5.—Según partes re -
cibidos de Sterkstroom, los boers se 
han retirado de loa alrededores de 
Molteno, aunque no se sabe que el ge 
neral Gatacre los haya perseguido. L 
noticia dada por este jefe sobre el 
asunto de Molteno dice simplemente 
que los boera han atacado el cuartel 
de policía y que han sido rechazados. 
E l p r ínc ipe no volvió la cabeza n i 
perdió la p u n t e r í a , pero dijo: 
—Amigo Noe, a c é r c a t e á ese caba-
llero. 
Noe, que pe rmanec ía t r a s , e l p r ínc i -
pe, se a d e l a n t ó entonces h a c í a Eena-
to, dir igiendo al mismo tiempo al es-
tupefacto posadero una mirada impe-
riosa. 
—¿Qué es menester hacer oon este 
pe r fumis ta?—pregun tó con eu voz so-
nora y burlona. 
—Ante todo pedirle su espada. 
— E s t á bien—dijo el joven. 
Y d i r i g i éndose á Eenato: 
—Para ser todo un favor i to de la 
reina Oatalina, confieso que no t e n é i s 
suerte, car ís imo señor , pues a c a b á i s 
de caer en nuestras manos como ra-
tón en ratonera. Dadme vuestra espa-
da de buen grado. 
Eenato; echando espumarajos de ra-
bia, p ro tes tó con su a d e m á n y mos t ró 
querer resistir. 
—¡Apár ta te l Noe,—gri tó el p r ínc i -
pe,—pues voy á hacer fuego. . 
E l florentino pal ideció, pero se cru-
zó de brazos, y Noe ie qu i tó la espada 
que llevaba sujeta con un o in tu rón . 
•—Ahora, coge la d a g a , - * c o n t i n u ó 
el pr íncipe , 
Noe se apoderó de la d a g i como de 
la espada. 
Oomo pudiera suceder que eso ca 
A R T I C U L O DBKCCrADO 
E l Secretario de Justicia ha someti-
do á la aprobac ión del general Leonard 
Wood, un proyecto de orden derogan-
go el a r t í cu lo 23 de la Ley de Indul tos 
de 12 de agosto de 1887, vigeat?. 
Se rá potestativo del Gobernador M i -
l i ta r da esta isla, solicitar ó no informe 
del Tr ibunal sentenciador para conce-
der dicha gracia. 
COMPLACIDO 
E l Sr. D . Juan Eiua Eivera, Secre-
tario de Agr icu l tu ra , Indus t r ia y Oo-
mercio noa ha rogado cortesmente 
hagamos públ ico que en la casi im-
posibilidad de contestar individual-
mente, como ser ía su deseo, á to-
das las personas y corporaciones que 
se han dignado felicitarle con mo-
t ivo del año nuevo y de su nombra-
miento para el puesto que actualmente 
ocupa, lo hace por eete medio dando 
as m á s sinceras gracias á todas y re-
ciprocando los generosos deseos de-
mostrados por que acierte en el empe-
ño con t ra ído y por su bienestar per-
sonal. 
LICENCIA 
E l gobernador M i l i t a r do esta isla 
ha concedido un mes de licencia, con 
sueldo, por enfermo, al Secretario del 
T r ibuna l Supremo, señor don Fede-
rico G a r c í a Eamis. 
PROCESADOS 
A cansa de los sucesos ocurridos en 
Oienfuegos, entre la policía y el pueblo 
á que dió lugar la muerte del general 
G i l , han sido procesados los individuos 
siguientes, cuya pr is ión se h» decreta-
do con exclus ión de fianza: Francisco 
Sánchez Gu t i é r r ez , J u l i á n Niebla, Má-
ximo O uesta, Daniel E u palé (a) "Ma-
chete", J o s é Madrigal , Dionisio D i l n t , 
Mariano Eariquez, y EaafelEeyes Gu-
t i é r r ez . ' 
Se hallan detenidos sin que hayan 
sido procesados, T o m á s H e r n á n d e z y 
J o s é Vil legas Mar in . 
ESTADISTICA DE L A P R O P I E D A D 
E n la Sec re t a r í a de Hacienda se 
han recibido loa estados de las propie-
dades gravadas con censos ó hipote-
cas y que constan en los Eegistros de 
Santiago de Ouba, Alacranes, Bejucal 
y Pinar del Eio. 
SOBRE UN DINERO 
E l Director del hospital de San Lá-
zaro de esta ciudad, ha participado al 
Secretario de Estado y Gobernac ión 
que no devengando intereses los 
260.000 pesos 99 centavos que e s t á n 
depositados del producto del remate 
que hizo dicho e s í a b l e c i n r e n t o , se le 
h a ofrecido la casa n ú m e r o 20 de la 
calle de Ouba para imponer en pacto 
de retro al ocho por ciento por seis 
años y l ibre de gastos para el referido 
asilo, la expresada cantidad. 
EXPEDIENTE. 
E l Secretario de Eatado y Goberna-
ción remi t ió ayer al Gobernador O iv i l 
de esta provincia el expediente de su-
presión de la Obrapia de M a r t í n Oal-
vo de la Puerta. 
ALCALDE INTERINO. 
H a sido nombrado Alcalde M u n i c i -
pal de Baracoa, con el c a r ác t e r de in-
terino, don J o s é H . Pé rez , 
PROTESTA. 
E l sefior don Armaodo Armeateros 
ha presentado una instaacia en la Se-
c r e t a r í a de Estado y Gobernac ión pro-
testando contra la sup re s ión de la 
Obrapia de Mar t ín Oalvo de la Puerta. 
REFORMAS 
L a plant i l la del personal de la Se-
c re t a r í a de Agr icu l tu ra , Indus t r ia y 
Oomercio ha sufrido algunas reform&s. 
Por consecuencia de ellas han sido 
declarados excedentes el oficial 3? doa 
Eduardo Mont'Eoe; el escribiente de 
laclase D . Antonio P é r e z Utrera; los 
escribientes de 2* D . Francisco Lar ra -
bide y D . Ignacio Vega y el ordenanza 
D . J e s ú s Pernas Novo. 
E n cuanto á los^demáa empleados, el 
que no ha sido confirmado eu su des-
tino ha sido trasladado á otro, aunque 
con rebaja de sueldo. 
PARA EL INSTITUTO 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n púb l i -
ca ha propuesto al Gobernador M i l i t a r 
de esta isla que la asignatura de A g r i -
cul tura sea diaria en el I n s t i t u t o de 
2* E n s e ñ a n z a de esta ciudad en vez de 
alterna como e s t á dispuesto y que se 
nombre para dicha c á t e d r a el s e ñ o r 
don J o s é Oadenas. 
T a m b i é n ha propuesto á dicha auto-
r idad, la c reac ión de una plaza de ofi-
cial segundo. Secretario par t icular del 
Director con 800 pesos, un estaciona-
rio para la biblioteca con 500 pesosj 
un typewriter con 600 pesos y tres mo-
zos de aseo con 300 pesos anuales ca-
da uno. 
EL GENERAL LOINAZ 
E l Sr. D . Eferique Loinaz del Oas-
t i l lo ha sido nombrado oficial 2°, se-
cretario part icular del Sr. D . Juan 
Eius Eivera, Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Indus t r ia y Oomercio. 
INDULTOS 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha indultado totalmente á los penados 
Pedro Mena, Santos Mestre y Evange-
lio Padil la. 
L a misma autoridad ha denegado 
dicha gracia á los penados Manuel 
Alemán H e r n á n d e z y J o s é Gonzá lez 
Generoso. 
D . Antonio Sala Laran, residente en 
Barcelona, ha remitido una instancia 
al Secretario de Estado y Gobe rnac ión 
pidiéndole un certificado en que cona-
to se lo expidió pasaporte para E s p a ñ a 
como cubano. 
E l Sr, Sala Laran solicita dicha cer-
tificación para acreditar su condición 
de cnbano, temiendo que promuevan 
disturbios en aquella poblacióo. 
EMIGRACION 
E l Sr. D . Luis Oartaya Dulzaides 
ha presentado una instancia al Sacre-
tario de Eatado y Gobernac ión solici-
tando encargarse llevar á efecto una 
emigac ión á esta isla del pa í s que se 
deseo. 
PETICION 
E l Dr . D . J o a q u í n L . D u e ñ a s ha pe-
dido al Gobernador Mi l i t a r de esta isla, 
que lo nombre para la O á t e d r a de En-
fermedades de la Infancia en la Uni -
versidad de la Habana. 
ASGOIAOIÓN VILLARESfA 
La reunión celebrada anteanoche en 
el '-Olub Habanero" por los iniciado-
rea de la Asociación Vi l l a reña fué en 
extremo numerosa, acudiendo al lla-
mamiento nutr ida r ep ra sea t ac ión de 
espirituanoa, v i l lac lareños , a a g ü e r o s , 
remedíanos , cienfuegueroa y t r in i ta -
rios, así como Individuos de loa d e m á s 
pueblos de la provincia de Santa Cla-
ra, que acogieron oon verdadero entu-
siasmo la idea, aco rdándose nombrar 
una "Junta de o r g a n i z a c i ó n " de la 
Sociedad, compuesta por loa siguien-
tes señores: 
Presidente: D . Francisco Javier B a l -
maseda. 
Primer Vice: General Alejandro 
E o d r í g u e z . 
Segundo Vice: D . Nicomedea P. 
A d á n . 
Secretario: D r . A . B . Mascort y de 
Zaldo. 
Vice Secretario: Ldo. Francisco Gar-
cía Garófa lo . 
Vocales. 
Por Sancti Spí r i tus : Ldo. Marcos 
G a r c í a y D r . Felipe Ga Oañizarea . 
Por Santa Clara: D . J o a q u í n P. 
Consuegra y D . Francisco E o d r í g u e z 
Alvarez. 
Por Cienfuegos: D r . A g u s t í n Cruz 
González y Ldo. Juan Schwiep. 
Por Remedios: D . E l i j io Bonachea y 
D . Diego Abren . 
Por Sagua: D r . Pedro A l b a r r á n y 
Ldo. P ío Eapinosa. 
Por Trinidad: D . Juan E o d r í g u e z 
S u á r e z del V i l l a r y D . Eafael Va ldós 
Busto. 
Esta "Junta de o r g a n i z a c i ó n " se 
cons t i t u i r á en sesión permanente y se 
r e u n i r á todas las noches, á las ocho y 
media, en el "Club Habanero", Nep-
tuno 2, altos, para recibir adhesiones 
de la comis ión de propaganda, que 
quedó compuesta por todos loa concu-
rrentes al acto. 
varios otros s e ñ o r e s Concejales se 
acordó por once votos contra tres, que 
los referidos establecimientos cont i -
n ú a n cerrados en la forma que se ha-
l l an actualmente. 
E l s eñor N ü ñ e z de Vil laviceuoio hi -
zo presente al Cabildo que el tener 
cantinas las bodegas es una defrau-
d a c i ó n que se hace á los foados M u -
nicipales. 
E l s eño r Coronado dice qae lo ma-
nifestado por el s eño r N ú ñ e z , p o d r á 
ser ú n i c a m e n t e una inf racc ión de la 
ley, cuyas faltas puedes corregir los 
inspectores encargados de ese aer-
vicio. 
Se a c o r d ó dejar sobre la mesa la 
moción del s eño r N ú ñ e z . 
Q u e d ó sobre la mesa una moción 
del s eño r Berr iz , proponiendo que la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva sea trasladada 
á lugar m á s adecuado. 
D i ó s e cuenta de otros asuntos y ee 
l e v a n t ó la ses ión á las seis y media. 
ayer el vapor inglés Egyptían Prince, con 
carga general. 
GANADO 
El vapor inglés Salamanca importó ayer, 
de Tampico, 150 zacas con sus crías, 430 
toros y novillos, 135 caballos, 38 yeguas y 
15 mulae, para el Sr. Lucio Betancourt. 
y An 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
D s p ó s i t o de ps r roa . 
E n el d í a de hoy han ingresado en 
este Depós i to 37 perroa recogidos en 
la v ía públ ica , p a g á n d o s e por este 
concepto $9 25 cts., á r azón de 25 cen-
tavos por cada perro. 
De loo perros depositados en diaa 
anteriores, se han sacrificado 12 en el 
d ía do hoy, ascendiendo á 1.742 el nú-
mero de los sac r iñoados , desde el d í a 
17 de Agosto del corriente año , en que 
se puso en vigor el a r t í cu lo 9? del Ee-
glamento. 
Habana de Enero 11 de 1899.—El 
encargado, Salvador R. Laguardia , 
SESION MUNICIPAL 
navaja ó pistola, r eg í s t r a l e , querido 
Noe. ' 
E l joven ar ro jó á loa pies del p r ín 
cipe ia espada y la daga, r eg i s t ró á 
Eenato que bramaba de rabia, pero á 
quien hac í a obedecer la p u n t e r í a del 
arcabuz, y le sacó de sus bolsillos una 
bolsa bien provista y abultada, a s í oo-
mo el pergamino que poco antes h a b í a 
el i taliano hecho leer al infeliz posa-
dero. 
E l p r ínc ipe bajó su arcabuz y dijo 
á este ú l t imo . 
—Toma ese dinero. Este caballero 
se h a b í a olvidado de dá r t e lo para com-
prar el derecho de matarnos y robar 
la hermosa dama que e s t á arr iba. 
E l posadero estaba temblando. 
—¡Tómalo, imbéci l !—añadió Noe,— 
pues ea probable que este caballero no 
tenga ya necesidad de él . 
U n sudor frió i nundó la frente de 
Eenato. 
— Y b ú s c a n o s ana cuerda que sea 
só l ida ,—ordenó el p r ínc ipe . 
— A s í como así ,—dijo en sus aden-
tros el posadero,—estos jóvenes caba-
lleros son m á s razonables que el flo-
rentino, pues me pagan y no me ex-
pulsan de mi casa; no proceder ía co-
mo hombre honrado si no les sirviera. 
Y el posadero d a s a t ó la cuerda que 
en la cocina se rv ía para orear la ropa. 
Y dijo el p r ínc ipe : 
Maese perfumista, si no que ré i s 
) f i l e ro tiwese.ea ma boleilloB algaoa jque p | suceda nada malo, permaaeoed 
tranquilo y no déis voces mientras os 
os atan; pues como deis un solo gri to, 
levanto mí arcabuz y oa envío al dia-
blo con vuestroa aceites y cosmét ico?. 
Luego, á una seña l del p r ínc ipe , 
mientras Noe le echaba la zancadilla, 
el posadero que era fornido y t en í a 
fuerzas de toro, lo cogió de los hom-
brea y en un «an t i amén a t ó á Eenato 
el florentino oon inimitable destreza y 
una solidez á toda prueba. 
—¿Se le p o n d r á una mordaza?—aña-
dió oon candidez. 
—Por suppesto. 
£ 1 posadero cogió su p a ñ u e l o y t a p ó 
inertemente con él la boca del per fu-
mista. 
— Y a es tá ,—di jo . 
Eenato se r e to rc í a como un endemo-
niado, procurando romper sus l iga , 
duras. 
—Ahora—dijo el p r í n c i p e — v a s á ba 
jar á ese pe r i l l án á la cueva, donde lo 
de j a r á s quietecito algunas horas,hasta 
m a ñ a n a por la noche. 
Oomo en muchas poaadas de provin-
cia, la entrada de la cueva en encon-
traba en la misma cocina, á la derecha 
del mostrador sobre el cual estaban 
s imé t r i c amen te colocadas las medidas 
de e s t a ñ o y las vasijas de barro; esta 
entrada estaba cerrada por una tram-
pa qae el posadero se a p r e s u r ó á abrir 
—¡Ea! o r d e n ó Noe, é c h a t e á cuestas 
ese hombre y bájalo á t u oueya m á s 
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P r e s i d i ó el señor Alcalde. 
A las cinco en punto se ab r ió la se-
sión, d á n d o s e leetnra al acta de la an-
terior que fué aprobada. 
E l señor L a c ó s t e expl icó que la 
comisión nombrada por el Gobernador 
M i l i t a r para examinar las cuentas y 
d e m á s operaciones del municipio en el 
egercicio actual fué nombrada á ins-
tancias suyas, cuya comisión l lenó su 
cometido manifestando haberlas en-
contrado á entera sat iafacción. 
L a S e c r e t a r í a d ió cuenta del n o m -
bramiento de nuevos concejalea reoftí-
do en loa señorea don Francisco X i -
qués , D r . don J o s é A . Malber ty , don 
Enrique Hostruan, don Eicardo Dolz 
y Arango, don Enrique Messonier, 
Manuel A j u r i a y don Miguel J o r r í c ; 
los dos primeros señores oitaidos to-
maron posesión de sus cargos p rév io 
juramento prestado ante el Alca lde 
Municipal . 
E n t r ó s e d e s p u é s á t ra ta r del cierre 
de puertas, defendiendo su voto par t i -
cular el señor San M a r t í n , quien dijo 
que el representante de los dependien-
tes que opinó que se abriesen las puer-
tas, no era ta l repreaentante y que de 
abrirse las bodegas hasta las diez de 
la noche oomo estaban antes se perju-
dicaba á 15.000 dependientes. 
E l señor Cowley defendió el in for -
me de la comis ión que p ropon ía la 
reapertura de las bodegas y panade-
r ías . 
D e s p u é s de hacer uso de la palabra 
EL EJERCITO SE NECESITA 
EN EGIPTO 
Moscow, Rusia, 3 Í de diciembre,—La 
Legac ión turca, en San Petersburgo, 
manifiesta que j a m á s ha buscado el 
consentimiento de T u r q u í a para ver 
de enviar algunas de laa tropas egip-
cias al Áf r i ca del Sur, y la L e g a c i ó n 
griega en la capital r u s» , califica de 
falsa la historia publicada de que un 
gran n ú m e r o de soldados del e jérc i to 
griego h a b í a n ofrecido BUS servicios 
contra loa boers. 
S e g ú n un telegrama recibido do 
A l e j a n d r í a , Egipto, el e jérci to egipcio 
de ocupac ión hace falta donde es t á , 
h a b i é n d o s e mandado un gran coatia-
geate de tropas al Sur para que se 
alisten para entrar en c a m p a ñ a inme-
diatamente, en el caso de que el Negus 
de Abisinia , Menelik, invada el Su-
d á n , como se dice piensa hacer. 
JAPON BINGLATERRA 
Moscow 31 de diciembre.—La Lega-
ción japonesa, en San Petersburgo, 
ha recibido un despacho de Toqo ío , 
J a p ó n , en él que se dice que el gobier-
no j a p o n é s e s t á contrariado y alarma-
do por laa recientes derrotas sufridas 
por los inglesea en el Af r ica del Sur, 
y que se han celebrado varios consejos 
de ministrop, secretos, con el objeto 
de estudiar los diferentea problemas 
japoneses, en loa cuales, directa ó in-
directamente Ingla ter ra y su pode r ío 
entran como factores. E l J a p ó n sim-
patiza profundamente con Ingla ter ra 
en la cues t ión del T r a n s v á a l , y en 
conexión oon esto, no se debe perder 
de vista la creciente cordialidad de 
relaciones entre China y J a p ó n . 
NO HAY MEDIO DE BLOQUEAR 
A LOS BOERS 
Brurelas, Éélgioa, diciembre 31 .—Al-
gunos comerciantes belgas que acaban 
de regresar del T r a n s v á a l aseguran 
que a ú n cuando se cerrase completa-
mente el tráfico el puert-) de Lourenzo 
M a r q u é s , en la B a h í a Dalagoa, y se 
impidiese la entrada de cargas de pro-
visiones consignadas á loa gobiernos 
boera, Ingla ter ra no l o g r a r í a hacer 
pasar hambre á loa boera, para ob l i -
gar al Tranaval á someterse. Dichos 
comerciantes dicen que loa e jérc i tos da 
las r e p ú b l i c a s aliadas pudieran, aun 
deapuóa de eso, aprovisionarse por 
medio del puerto a l emán en la costa 
occidental del Af r ica , colonia de Da-
maraland, en la desembocadura del 
r ío Swakop, al norte é inmediato á la 
b a h í a Walfish, poses ión inglesa. 
E l viaje, por t ierra, desde esto pun-
to al T r a n s v á a l , dicen, a ú n cuando es 
largo y difícil, puede hacerse. 
Hay gran ind ignac ión ea esta ciudad 
por el hecho de que la mayor ía de la co 
rrespondencia recibida en la legac ión 
del T r a n s v á a l en é s t a , presenta ine-
quívocas seña les de haber sido abierta 
en el camino, probablemente los em-
pleados inglesea, por enyas manos 
pasa. 
INGLESES E ITALIANOS 
Roma, diciembre.—Circula con mu-
cha insistencia un rumor en los centros 
oficiales de esta ciudad respecto á que 
Ingla ter ra e s t á en negociaciones con 
I t a l i a para hacer el servicio de guar-
nic ión en Egip to con tropas i ta l ianas 
faciiitaado de este modo al minia-
t ro de la G u e r r a i n g i ó a el poder re t i -
rar las tropas inglesas estacionadaa 
en Egipto , para destinarlas al A f r i c a 
del Sur. Se dice que á cambio de es-
to I t a l i a rec ib i rá el apoyo da Inglate-
r ra en China y Trípol i . 
El ním üo mm\u 
A y e r se inscribieron ea e! Eegistro 
de la S e c r e t a r í a de Eatado 8 e s p a ñ o 
les que desean conservar su naoiona 
l idad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 17 actas de insc r ipc ión . 
NECROLOGIA 
Con profunda pena noa hemoa ente 
rado del fallecimiento, ocurrido en la 
m a ñ a n a de ayer, del que fué nuestro 
estimado amigo don T o m á s Eomay. 
E l finado—persona muy estimable 
por sus bellas prendas de c a r á c t e r 
estaba emparentado con dist inguidas 
familias de la sociedad de la Habana. 
A todos sus deudos, especialmente 
á su hermano don Juan Eomay, amigo 
nuestro muy querido, hacemos expre 
sión desde estaa l íneas del m á s dolien 
te testimonio de p é s a m e . 
Paz á sus restos. 
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E l arcabuz del p r ínc ipe de Navar ra 
obraba tales milagros que el digno po-
sadero sin t i tubear un momento, cog ió 
en sus brazos robustos al favorito re-
ducido á la impotencia y d e s a p a r e c i ó 
oon él en las profundidades de la cue-
va. 
Enrique y Noe se consultaron: 
—Todó esto esto e s t á muy bien, dijo 
el p r ínc ipe , pe ro . . 
—Pero. . , ¿qué? 
—Eaoa hombrea armados que han 
quedado ah í en el camino. 
—¿Y bien? 
—Cuando vean que su amo tarda en 
volver, r o d e a r á n la casa, d e r r i b a r r á u 
las puertas y no podremok sostenernos 
largo tiempo contra ello. 
— Es verdad, dijo Noe, pero me ocu 
rre una idea. 
—¿Cuál es? 
—Mientras que s u b í s á despertar á 
esa señora y su c o m p a ñ a n t e 
— A la señora , me parece bien, repu 
so el pr ínc ipe , pero á su a c o m p a ñ a n te 
¿para qué? 
—¡Ah! Enrique, m u r m u r ó Noé , es-
tá i s castigando á Eenato el fl orentino, 
y ya t r a t á i a de imitar le ; eso es tener 
poca fo rmal idad . . 
Se mordió los labios el p r ínc ipe . 
— E s t á b iéa , dijo, d e s p e r t a r é tam-
bién á Samuel. ¿Y luego! 
— A Samuel y á Sara . . 
—¡Bueno! ¡bueno! ¿qué más? 
— L a posada tieoe dos ^paertas: la 
E L N I A G A R A 
Con rumbo á Nueva York salió ayer tar-
de el vapor americano Niágara, con 212 
tercios de tabaco y 46,000 tabacos torci-
dos. 
Lá. H . J. P O W E L L 
La goleta americana H . J. Powell salió 
ayer para Mobila, vía Caibarióu, 
EL SALAMANCA 
Este vappr inglés salió ayer para Tam 
pico. 
E L E G Y P T I A N P R I N E 
De Gónova y escalas, entró en puerto 
Bm STALAMIBNTOS PAEA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de ley 
en causa seguida conrra don Guillermo V. 
Caimó, por disparo de arma de fuego y le-
siones.—Ponente: señor Giberga.—Fiscal: 
señor Vías.—Letrado: Ldo. Guiral. 
Secretario," Ldo. García Ramia. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D. Ricardo de la Vega contra D. Santos 
Gómez, sobre reconocimiento de herencia. 
—Letrado: Ldo. Cabrera.—Procurador: se-
ñor Mayorga.—Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección irrimera. 
Contra Pedro Revilla, por expendicióa 
de billetes de rifa no autorizada.—Ponente: 
señor Demestre.—Fiscal: señor González.— 
Defensor: Ldo. Elcid.—Procurador: señor 
Pereira.—Juzgado, de la Catedral. 
Contra Juan Quirino Pérez, por robo.— 
Ponente: señor Barrena — Fiscal: señor 
González.—Defensor: Ldo. Frenero.—Pro-
curador: señor Valdéa.—Juzgado, delaCa-
tedral. 
—Contra'Justo Pastor Burdeos, por esta-
fa.—Ponente: señor Barrena.—Fiscal: señor 
Gjnzáléz. —Defensor: Ldo.Xiqués.—Procu-
dor: señor Sarrain.—Juzgado, de la Cate-
dral. 
Contra Ignacio Muñiz, por rapto.—Po-
nente: señor Barrena.—Fiscal: señor Gon-
zález.—Defensor: Ldo. Mesa.—Procurador: 
señor Sarrain.—Juzgado, de Mariailao. 
Secretarlo, Ldo. Miyerea. 
Sección segunda. 
Contra Rosendo Cardoso, por homicidio. 
Ponente: señor Aguirre.—Fiscal: señor 
Panchini.—Defensor: Ldo. Carreras.—Pro-
curador: señor Cotoño.—Juzgado, de Bá-
jucal. 
Contra Casimiro Zayas, por lesiones.— 
Ponente : señor Menocal.—Fiscal : señor 
Bandini.—Defensor: Ldo. Soloni.— Procu-
dor: señor Valdéa. -Juzgado, de Bejucal. 
Contra Valentín Pantoja, por lesiones.— 
Ponente: Menocal.—Fiscal: señor Bandini. 
—Defensor: Ldo. Mesa.—Procurador: señor 
Sterling.—Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Villaurrutla. 
Sección tercera. 
Contra Severiano Cotilla, por hurto.— 
Ponenre: señor Iglesias.—Fiscal: señor Az-
cárate.—Defensor: Ldo. Sánchez.—Procu-
rador, señor Mayorga.—Juzgada, del Ce-
rro. 
Contra Andrés Sosa y otros, por juego.— 
Ponente: señor Freiré.—Fiscal: señor Azcá-
rate.—Defensor: Ldo. Me»a.—Procurador: 
señor Valdés.—Juzgado, del Cerro. 
Contra Juan Soler, por estafa.—Ponente, 
señor Freiré.— Fiscal: señor Azcárate.— 
Defensor: Ldo. Valle.—Procurador: señor 
Pereira.—Juzgado, del Cerro. 
Contra Juan Valdós Piedra, por que-
brantamiento de condena.—Ponente: señor 
Freiré.—Fiscal: señor Azcárate.—Defensor: 
Ldo. Ldo. Berna!.—Procurador: señor Ma-
yorga.—Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Fernández. 
NATAS DE SOCIEDAD 
M U N D O A M E B I C A N O 
A ttn de que tenga la debida publ i -
cidad—que por parte nuestra lo hace-
moa con especial guato—se nos remite 
la comunicac ión que á la letra copia-
mos: 
' E l éx i to que tuvo el baile dado por 
el Wanderer's Club en la noche del 
viernes pasado, ha dado por resultado 
la formación de una o rgan i zac ión que 
ae d e n o m i n a r á La Asamblea, cuyo ob-
jeto aerá dar bailea de pago en la 
Maestranza á intervalos de un mea á 
seia aemauaa durante la presente eata-
ciór>, y se ha determinado dar el pri-
mero, el cual se rá un baile de trajes, 
el viernes 2 de febrero á laa nueve de 
la noche. 
No su pe rmi t i r án en esta ocasión los 
trajea de paseo, vestido corriente ó de 
disfraz; ex ig iéndose el uniforme y al-
gún traje de f an ta s í a . 
Para evitar toda diacuaión en res-
pecto á la posición aocial de las perso-
naa que han de aaiatir al baile, una 
comisión de tres americanos revisará 
laa solicitudes de admis ión presenta-
das por americanos y otros extranje-
ros, con excepción de loa oficiales del 
ejérci to y la armada de loa Estados 
Unidoe, de servicio en la isla da Ünba 
y loa Cónsu les generales de las nacio-
nes extranjeras. 
Una comisión cubana revisará las 
solioitudea preaentadaa por cubanos. 
Estoa caballeroa repreaentan lo más 
aelecto del elemento joven de la socie-
dad habanera, y sólo aquellos que ellos 
juzguen digao de serlo, se rán admiti-
dos. Este mismo cuidado se tendrá 
con la elección de los americanos y ele-
mento extranjero que soliciten aer ad-
mitido?. 
Por razones fácilea de comprender 
estos caballeroa de ambas comisiones 
no tienen deseoa de que se publiquen 
sus nombres, siendo suficiente qaa se 
diga que so^ialmente son de lo más 
granado. 
ü a d a papeleta cos ta rá $5.00 oro 
americano, y da al poseedor el dereobo 
á papeletas de inv i tac ión para dos se-
ñoras , cuyos nombres da rá al propio 
tiempo que el suyo, ó más adelante 
cuando lo tenga por conveniente. 
Cualquiera que sea el saldo que le 
resulte d e s p u é s de pagar todos los 
gastos del baile, se rá invertido ea al-í 
gnna obra de caridad, que más ade-
lante se des igna rá . 
Se suplica que las solicitades por 
papeletas se hagan con la mayor 
an t ic ipac ión posible, acompañando á 
cada sol ici tud un cheque, letra, orden 
postal, ó billetes de cinco pesos, á E, 
C Bellaira, en Cuba número 58." 
¡Saacribon la comunicación qae an-
tecede el Major General Leonard 
Wood—presidente—el Alcalde de la 
Habana, don Perfecto Lacoste,—Vioe 
presidente—y el Capi tán E. G. Be-
llairs—Secretario y tesorero. 
pr incipal que da al camino y c t ra que 
conduce al corral y al huerto. 
— M u y bien. 
—Todo eso lo v i esta tarde. E l co 
r r a l tiene una salida al campo, y todos 
noaotroa podemoa montar á caballo en 
el corral, tomar la senda cubierta do 
sauces que e s t á al extremo y par t i r á 
escape..para volver al camino dando 
un gran rodeo. 
—¡Magnífico! dijo el p r ínc ipe , pero 
¿j loa de á caballo? 
— Y o me encargo de eso. . 
- ¿ T ú ? 
—Yo mismo, repuso aeoamente Noe 
I d á despertar á loa que duermen a r r i 
ba. 
Enrique no c o m p r e n d í a muy bien lo 
que que r í a hacer Noe, pero t e n í a cier-
ta confianza en loa recursos de la ima-
g i tac ión de su compañe ro ,y respondió: 
—Corriente, haz lo que te parezca. 
E l posadero sub ió de la bodega. 
—Cye, amigo, le dijo Noe^ ah í muy 
cerca se hal lan unoa treinta hombrea 
armadoa que, como no vean volver 
dentro de una hora á maeae Renato el 
florentino, se a p r e s u r a r á n á pegar fue-
go á t u casa y te co lga rán á t í y á los 
tuyos de las ramas del sauce de t u co-
r r a l . 
—¿Qué decía, Dioa mío?—exclamó 
ol posadero temblando de pies á ca-
beza. 
—Lo que oyes, buen hombre. 
Noe eatreabrió la puerta y le sefisló 
el grupo de jinetes armados que esta-
ban en medio del camino. 
—¡Jesú1», Dios mío! soy hombre per-
dido, ba lbuceó el pobre posadero. 
—No, con t a l que hagas lo que voy 
á decirte. 
— ¡ H a b l a d ! repuso el posadero mi" 
rando de hito á hi to á Noe que conti-
nuó : 
—Vas á i r adonde están esos jinetes 
y les d i r á s : ¿Es tá i s eaperando á vues-
tro amo, monseñor Belato el Florenti-
no? ¿no ea verdad?-—Sí, te responde-
rán .— Puea bien, d i ráa guiñando el 
ojo, no t e n d r á necesidad de vosotros 
por ahora la dama se ha mostrado 
por fin máa acomodaticia y os en-
carga que vayá ia á esperarle á Orleans 
l levándoos estoa t re inta doblones. 
A l decirle esto sacó Noe del bolsillo 
de su interlocutor la escarcela de Re-
nato el Florentino, la vació sobre una 
mesa y de su contenido apar tó treinta 
doblones que volvió á poner en la es-
carcela. 
E l posadero exha ló un profundo sus-
piro. 
—Es preciso hacer un pequeño sa-
crificio, ¡qué diablol pijo el jóven; gra-
cias á esta bolsa de su amo, creerán 
todo lo que les digas. 
— D á d m e l a , replicó el posadero sus-
pirando otra vez. 
{¿Se con t imia ré j 
r 
Aduanado la Habana. Sr. Director del DIARIO DÍS LA MARINA. 
t i . ESTADO DB LA. RKOAODACIÓN O B X B N I U i 





Por previos pagos....$ 
Derechos do Importa-
ción 
Id. de exportación . 
Id. de puerto— 
Id. de toneladas de ar-
queo t r aves í a . . . - - . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
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Total $ 
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L i OI^ERÍ ITALIANA.—Esta tarde 
queda rá cerrado eu ni teatro de Tacón 
el abono de las dieciseis funciones pa-
ra la temporada de ó p e r a . 
No h a b r á función hoy para dar l u -
gar á los ensayos de A n d r é a Vhenier, 
ópera del maestro Pnoeini, el antor 
de Manón y de esa hermosa Fedora 
coyas delicadezas nos hicieron sabo-
rear ü h a l í a y Sigaldi. 
Oon Andréii Vhenier h a r á su apari-
ción el primer tenor señor Pietro 
Üornnrber t . 
La Gini—á juzgar por los informes 
que tenemos—está admirable en esa 
obra. 
D i S T B I B U O I Ó N DB P R E M I O S . — E l 
"üonserva tor io de M ú d c a y Declama-
c ión" prepara un gran concierto para 
la d is t r ibución de premios del a ñ o es-
colar de 1899. 
A u n no se ha fijado la fecha n i 
ha acordado el programa. 
E l clou de la tiesta se rá on coro en 
que tomarán parto todas las alumnas 
de ía brillante ins t i tuc ión que dirige 
el profesor Peyrellade. 
ANTE E L ALTAR.—Precedido de la 
ceremonia c i v i l , celebrada ante el Juez 
interino del Pilar, señor Forcade, tn-
vo logar en la noche del s ábado el en-
lace de la graciosa señor i ta Amor 
Hermoso Lajara de Mendoza y el apre-
ciable joven don Antonio González y 
Núñez . 
L u c í a l a novia nna toilette qn* fué 
la admiración de lodos por BU sencillez, 
gusto y elegancia. 
Padrinof: don Pablo Jul io Valdós y 
un «pnosa la señora (Jaridad Viña do 
Yaldés. 
Jüu la morada de los padrinos de la 
novia, donde ee repitieron brindis ca-
riñosos por la felicidad de los s impá 
ticos desposados, fué obsequiada con 
esplendidez la numerosa concurrencia 
nvitada al acto. 
UNA ANÉCDOTA DE V E E D L — E n 
cierta ocasión paseaba el gran maes 
tro del brazo de sn mujer, y al pasar 
cerca de nn grupo de señoras no po-
diendo reprimir eu admirac ión nna de 
ellas, d i c e á las otraf: 
— " ¡ Q u e hermoso viejo!', 
—"Hermoso viejol/1 le contestaron 
todas. 
Entonces la señora Josefina, que oyó 
la excalmación, oe acerca á ellas y les 
dice: 
—"Vie jo! eh! viejo! Se llama viejo 
y es más joven que todas ustedes." 
E L VIAJEEO.— 
Abierta al viento la tárjente vela 
Y las rojas banderas desplegadas, 
Cruza el barco las ondas azuladas, 
Dejando atrás fosforescente estela. 
El sol, como lumínica rodela, 
Aparece entre nubes nacaradas, 
Y el pez bajo las ondas sosegadas 
Como flecha do plata raudo vuela. 
¿Volveré? ¡Qaión lo sabe! Me acompaña 
Por el largo sendero recorrido 
La rauda soledad del frío Polo. 
¿Qué me importa morir en tierra extraña 
O en la patria infeliz en que he nacido. 
Si en cualquier parte he de encontrarme solo? 
Julián del Casal. 
OPEEA Y ZARZUELA.—Hace su de-
but esta noche en el teatro de Alb i su 
el cuarteto de ópera á cuya cabeza fi-
gura la notable soprano d r a m á t i c a se-
ñora Rosalía Chalí». 
Este cuarteto a l t e rna rá con la com-
pañ ía de zarzuela en nn número esco-
gido de representaciones. 
E l programa de hoy es tá combinado 
con la ópera en dos actos Oavalleria 
Rusticana y la zarzuela eu tres cuadros 
L a Revoltosa. 
El reparto de üavaUería Rusticana 
ha sido hecha de esta suerte: 
Santuza Señora Rosal ía Cha l í a . 
Lola Señora Rnpnick, 
Lucía Señora Laffon. 
Tor iddu Señor Edgardo Zerni . 
Alfio Señor Solares. 
Aldeanos y coro general. 
Es función corrida y noche de moda 
E L DR. PIAR.—En la calle de Com-
postela número 71, esquina á Lampa 
r i l l a , acaba de ab i i r su gabinete de 
operaciones el doctor Joeé Francisco 
Piar, cirujano dentista que disfruta 
en esta capital de sólida y bien gana 
da reputación. 
Largos anos de prác t ica y nna per-
severante dedicación al estadio de sn 
ciencia han hecho del Dr . Piar un hábi l 
operador y mecánico excelente. 
E l gabinete dental del modesto ó in 
teligente facultativo ha gozado por es 
pació de varios años , sin decaer j a m á s , 
de la predilección y el favor de ias da-
mas habaneras. 
ESPUMOSA, CLARA Y AGRADABLE.— 
Triple cualidad que reúne la famosa 
cerveza A . B . O, Bohemian, de Saint-
Louís , la cual hemos tenido el gusto 
de probar gracias á la amabilidad de 
sus únicos receptores en esta plaza, los 
señorea Sobrinos de Ca rbó y Cn, esta 
bleoidos en Lampari l la núm. 10, de 
quienes recibimos varias muestras 
a c o m p a ñ a d a s de dos láminas pre-
ciosas. 
Los compradores de esta cerveza 
tienen opción á dichos grabados, que 
recibirán por correo por cada ve in t i -
cuatro cuellos de botellas ó cnareu-
tiocho cuellos de medias botellas re-
mitidos á los señores. Carbó , que con-
tengan los rótulos rojos y blancos, so-
bre todo la parte donde es tán las pa-
labras SI. Louis A . B . ü . 
TEATRO MARTÍ.—Deatro de bre-
ves días abr i rá de nuevo sos puertas 
al público el teatro Mar t í , 
A c t u a r á en "el coliseo de las cien 
puertas"—como lo llamó el pobre For-
nari—una gran compañía de varieda-
des americana en combinación con una 
troupe de los más renombrados y 
aplaudidos bufos cubanos. 
Con mas promenorea prometemos 
hablar de esta nueva temporada tea-
t r a l . 
PONS Y COMPAÑÍA.— 
Dále, que dále y que dale, 
dijo ayer cierto sujeto: 
—Pero ¿qué tienes, chiquillo? 
—Tengo unos zapatos nuevos 
que en Cuba sesenta y uno 
compré á principios de enero. 
—Y ¿qué tal son J 
—Admirables, 
piramidales, soberbios, 
los mejores que se venden 
desde la Habana á Burdeos. 
Son unos Napoleones 
que arde Troya, por lo buenos 
y que tienen una suela 
que da el opio al mismo cielo; 
con que Pons y Compañía 
id á bascar,... y veróislos. 
LA NOTA FINAL.— 
U n banquero que h a b í a eido poco 
feliz coa su difunta ' esposa, m a n d ó 
hacerle un hermoso panteón, en cuyo 
Esos D 
tan 
Jamas nos cansaremos de repetir 
que el reumatismo y enfermedades 
aliadas no se curan con friegas porque 
el mal está en la sangre y por consigui-
ente h a y q u e t r a b a j a r p o r d e n t r o . 
Pierden el tiempo los que traten de 
curarse con medicinas externas. Lo 
que se necesita en esos casos es una 
medicina que purifique y enriquezca la 
sangre aportando los elementos de que 
carece y librándola del veneno cau-
sante de la enfermedad. 
R l m e j o r r e m e d i o s e l l a m a : — * 
P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . ¡ V i l l i a m s , 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s . 
P r u e b a a l c a n t o . 
Durante dos años estuve sufriendo de loque los 
médicos l lamaron reumatismo articular. Los do-
lores que esta enfermedad me ocasionaba eran 
agud í s imos . Este reumatismo me empezó en una 
rodil la, después se pasó á la otra y por fin se me 
extend ió en todas las coyunturas del cuerpo. Estuve 
sometido á los tratamientos de varios médicos de 
nota los cuales, me complazco en reconocer, con-
siguieron aliviarme temporalmente, pero la enfer-
medad segu ía su curso con tanta tenacidad que 
después de a l g ú n tiempo las medicinas de los 
médicos no me s u r t í a n n i n g ú n efecto. Sufria 
dolores en la cintura, en el costado izquierdo y en 
las manos así como t a m b i é n en las rodillas y en las 
piernas. Cualquiera puede suponerse cuan grave 
era m i enfermedad y cuan Horrorosos mis sufri-
mientos. Felizmente hoy estoy bien, perfectamente 
bien, y lo debo todo á las Pildoras Rosadas del Dr . 
W i l l i a m s . M i curac ión tuvo efecto precisamente 
cuando ya tenia el convencimiento de que m i mal 
era incurable en cuya época fué que empezé á tomar 
las Pildoras Rosadas del Dr . W i l l i a m s porque en 
ello se e m p e ñ a r o n mis amigos que ya conocían las 
virtudes curativas de esa famosa medicina. 
" N o puedo pasar en silencio tan feliz aconteci-
miento de m i vida particularmente porque no quiero 
ver n i saber de nadie en el lamentable estado en que 
yo me encontraba y lo cual tengo la seguridad que 
cualquiera puede evitar tomando las Pildoras Rosa-
das del Dr . W i l l i a m s . " 
(Firmado) 
P A B L O G U T I E R R E Z , 
Zacualpan, Morelos, México . 
/>n i - i f JÓSE MARTÍNEZ, (Testigos) | J l ; R i v b r a > 
M i l e s C u r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e . 
Dr. Williams Medicine Co., 
Schenectady, N. K , Estados Unidos. 
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Agradeceré & Vd. se ei va dar fab'da en sn ilns-
traiio petiódico al suelto qae á c o n i m a a . i ó j le ex-
pongo: 
Abticípándale las gríc'a» «oy de Vd. muy atcnio 
s. q. b. s. m —Leopoldo Parada. 
Hice unos días, los natnrnlesde la Vi l la do Ss-J t v 
Mai í j de Arbó (I'onfevedr •). residentes en esta ca-
pital, ce roanieron en junta oon objeto de donar á{ 
a Iglaeia de su Pa'rcquia una imatro.n do la Purísi-' 
ma Concepción, dedicadas á las H jas de María de 
la n iema. 
Para lograr ese fin se desigusron varias nersonas, 
entre las cuales e!egí los Sres. Rodríguez y Estere?, 
en quienes tenía sobrada confianza para con ellos 
lograr el propósito que teníamos. 
Se organizó una reunión q ie se l levó á cabo, rei-
nando en ella lama^cr armonía y arord^ndose por 
unaGÍmiiad que ca^a uno de log concurrentes con-
tribuyese con la modesta suma de dos pesos, según 
se hizo y se viene realizando entre los que tengin á 
bien hacerlo. 
E n un^s comunicados publicados en su aprecia-
ble periódico y en " L i Lucha'.', posteriores al de la 
junta, se ha hecho alusión á los señor s ya citados, 
de un modo ya burlón, ya agresivo por uniries un 
vínculo de parentezco. por lo cual quiero dar á en-
tender que dichos seííores fiaron designados sola-
mente por mí y que solo asumo la refpcnsabilid&d 
de lo que de ello resultase. 
E n uno de los comuLioadoi refsrido?, iírma ua 
tal Cándido Pérez y en el otro un t i l S r . . . X . Nin-
guno de los que han asistido á la junta tiene el ho-
nor de conocer á dichos seSores, p°ro como h^n 
tratado de decñgnrar los hechos y pretender á l a 
z efender la buera fe y delieadrza de ¡oí qae tolo 
qnUieron y h^n legrado dar ura prueba m)3 de su 
smrr á la tierra, los Aiboenses cn masa contestan 
con el mayor desprecio y la indiferencia más pro-
funda á ataques tan ruiaesl 
Para terminar, so'o añadiremos que l a falta de 
asistencia de esoj señores á nuestra juata, uo nos 
ha proporcionado el menor tíisgusto y que tenemos 
la honra de haber cumplido con nuestro deber, qrc 
guiaba solamente un fin cigno de loa " £ 1 recuerdo 
de la tierra", agregando que si algunos de 1er. q ie 
han hecho entrega de su donativo, se encuentra las-
timado, puede pasar á recogerlo en casa de I Sr. Ca-
jero. 
R l rresiden!e, L'-opoldo Parada.—B?ni;T!o R o -
dríguez Estevoz,—El Secretario, Manuel Rod i í -
guez—El Cajero, Jotó Ketivez Puga. 
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CEN BAL 
SECRETARÍA 
Autorizada yor la J a )ta Gaceral la Directiva de 
este Centro para llevar á cabj la O'-netrncolóñ da 
dos pabellones on la Qalnta L a Rjn^flca con suje-
ción al proyecto que se halla de men tiesto en ebía 
Secretan i á dispoai ió r da cuantos deseen exami-
narlo,, y por acuerdo de dicha Jun'a-Direct,va se 
convoca por este medio á todos los a» ñoras que de-
seen t:;mar parte en la subasta con;o lic'tadures, 
para que el martes 16 del corriente á 1 s ocho de l i 
noche concurran al salóu ds sesitiles de ceta Soc.e 
dad donde ha de tener efecto dicho acto con seje-
ción al p"iego de condiciones corr9''pondlepte. 
Habau», ¡O de Eaero de 1900 ^ 1 1 Sjcretario, 
R:cardo Rodríguez. 
c 98 la-11 41 12 
C I R C U L O H I S P A N O . 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno , 
S E C R E T A R I A . 
Aprobado por la Junta Directiva y de acuerdo 
con la Sección de Filarm-uií* ha dispuesto esta 
S e j o i ó j obsequiar á los señores STCÍOB m u una gran 
vel&da y baile el dia 14 del c o m é e t e , enj a fiesta 
daiá comienzo á las ocho en [.ñuto de !» uceb». 
Se EVÍSÍI á los s<ñores socios que e t i cn todo -
gor el artículo 29 de! Kcg'ameDlo que fiiep; L * D i -
rectiva, en cn defecto cualquiíra de eus miembros, 
podr rechazar ó expu'sar del ](>.••».! í. 1» persona ó 
personas que dsn lugir 4 el!o, sin tcneí que dar 
exolioacioncs" 
Habana, 11 de Enero de 1 £ 0 0 . - E l f eoiotaxio, 
Arturo de Góngora. 
N O T A . — Es reqoisito indispen.ieblo p r c s o i t i r á 
la Comin'óa el recibo del mes que cur a. 
c S9 S-12 
Si gozas perfecta salad, pasa de largo y no te detengas á leer el presente 
anoncio; pero si sufres de catarros frecaentesj de ronquera ó tos continua; si 
sientes cansancio, asma 6 ahogoj si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tus fuerzas decaen, sigue leyendo hasta el fin. 
Hay nn medicamento de poderosas virtudes que ha logrado imaenso cródi-
to en el pa ís por las numerosas curaciones que ha hecho, y es el I d c o r de 
B r e a vegetal de l D r . G o n z á l e z . Las propiedades ba l sáb i i ca^ do este 
preparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los broatiuios, de 
fós pulmonpe y de los ó rganos gén i to -un i ra r ios , cuando se hallan flur-ionados; 
facili ta la segregac ión de las mucosidades, cura la tos por rebelde jque sea; 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
E l l i l cor b a l s á m i c o de B r e a vegeta l de i D r . G o n z á l e z puri-
flea la sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de 1» saperfl 
cié del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vege ta l de l D r . G o n z á l e z , mo 
dificando las mucosas y purificando la sangre, normaliza las funciones loteas 
del organismo, do modo que con su uso se aumenta el apetito, se hacen buerwis 
digestiones, se e v a c ú a fáci lmente (las seño ra s m e s t r ú a n con regular idad todaki 
las lanas) e x p e r i m e n t á n d o s e por las noches un sueSo dulce y t ranqui lo y s i n -
t iéndose siempre un buen humor, propio del estado perfecto de salud. 
A d e m á s de diaforético (que hace sudar) el i á c o r b a l s á m i c o de B r e a 
vegetal del D r . G o n z á l e z es d iu ré t i co , qae quiere decir qae aumenta la 
secreción de la orina, desobstruyendo loa r iñones y facilitando la c u r a c i ó o de 
los catarros de la vegiga. Es a d e m á s un estimulante general del sistema y 
por ese motivo las personas débi les ó exteaaadas vea coa el aso del LJICOÍ: 
de B r e a de l D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegeta l tiene sabor agradable y como 
no entran en su composic ión sustancias nocivas n i t ó x i c a s pueden tomarlo lo 
mismo las s e ñ o r a s y los n iños mayores de dos años que los hombres, siempre 
con arreglo á la ins t rucc ión que a c o m p a ñ a á cada botella. 
E l éx i to obtenido durante t re inta años , hace que el medicamento no sólo 
se baya propagado por todo el paí? , sino que se ha extendido á otras naciones, 
líl L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vege ta l de l D r . G o n z á l e z , (de la Ha-
bana) ee prepara y vende en todas cantidades en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSÉ" 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m . 113, e s q u i n a á L a m p a r i l l a . — H a b a n a 
C 1859 E 2 
GOME ECIáNTES BáNQSlEOi 
138, I n d u s t r i a . — H A B A N A 
> H . A Y I S H O N E . 
I s u l u s t r i a , 138. 
JB«ia o) iHgua casa N U N C A H A T E N I D O N i T í í S N B S U C U R S A L E S , y ei 1» «nica que paed« 
importar ou las tgi&a de (Juba y f tisno Mico ei eoiaoraau 




s, un tnenjurge 
et. oorapoirtclóii, asegurando que es o! rilasio predac ía qr.o esta jasa importa y espoado haoo 
m&K • ie 20 aflos y que tanta aceptación sieapro áa tenido 7 üpne . 
E l único modo para evitar aer victima de nna e s U í a es dirís íree á i i so tamente á esta casa 
1 .38 , Industria, 188. Teléfono 1210, 
en K u e s t r o puesto ea la Lonia de Vivera:}, ei í><íco 1 0 2 . ^ 0 1 ' J a e tcuoüioí 
MI r i e l Oriol. « -5769 
aatnrlzado es don 
26- 13 D 
I O V E D A D ! 
Se. Isan recibido las ú l t imas formas en sombreros de seda y castor, 
duro y- "blandos para la estación de Invierno de los fabricantes: 
SNOX de ITew York. STETSOiT & Co. de Filadelfia, 
CHRiISTYS & Co., TEESS ^ Co., LINCOLN B E M E T & Co. 
y J O m s O I & Co. de Londres. 
P A R A G U A S I N G L E S E S 
7 perfumería inglesa eztrañna 
de J. & E. ALKIHSOH, London. 
Precios módisos . 
N O TA:—Obsequiamos con una buena gorra de casimir al que com-
pre un sombrero de los citados fabricantes. 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
Naturales de Salida. 
L a s d ê Juntas geterales ordinarias que prescri-
be el a't'cu'o 2t del R t g arcenti) de eíta Saciedad, 
tendrán efecto en el pretende >ño, les í o m i ; g- s 21 
y 28 del mes aetaal. ft la doce del dia, en h s l a ío -
nes del «Centro Gallego » 
E n la primera ee prcsentará la MJEMOBTA E n u a l 
y se venfioará )a e lecc ión ce J u r t a Dirtctiva parí 
1900 y Comisión Gioradora de cu< ntai; y en )a"te-
guniía tomará posesión la n ueva Directiva y da á 
cuenti da su informe la citada Com'sión de g'ota. 
Y en cumpiimietíto da lo ú'spuesto en el an í .u'o 
26 del expresado Rcglam-.nto, »e publica para co-
nocimieito y c i t i c ióu de los señores so'ios. 
Habana, enero 8 de 1900.—El Secretario, Miguel 
A. Gerrív. c 88 11-1-1 « 
Elaborado en el antiguo y conocido estatlecimiertto 
"HL MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolat& 
p e se toma, si es que se aspira á conclusiones "benéficas. 
Estos O ^ O O O X J ^ T S B de 
GABIUEL EAMENTOL & C0, 
Cali© do Obispo n. 
Sombrereros. 
elg20 13-22 D 
tienen adquirido fama universal hace S U A Ñ O B , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 





C u r a la debilidad general , e a s r ó f a la 7 raqui t i smo de l o s n i ñ o s . 
C 1783 alt 13-16 D 
E l mejor aparato de oata c la sa que trabaja e a C a b a . 
P u l v e r i z a y prepara e l terreno para l a s i e m b r a con u n é x i t o asom-
broso. 
ü n i c o s agentas en l a I s l a de C u b a : 
M a r t i n Dominyuez, & Co. , Mercaderes 40. 
(Ing- San Rafael ds Jorría—P. P. Scharto. 
RBFERE5NCIAS.. ] 
(Ing- Toro do Oollantes.—P. A. Estanillo-
c 61 0 15-4 
fronte g r a b ó el eBcnltor esta insorip-
c ién : " A q u í daerme." 
—Está bien—dijo el viudo;—pero 
tiene usted que a ñ a d i r otro r e n g l ó n . 
—¿Ouál! 
—uNo la desperteip." 
Tíesde qae ua farmacéut ico dis t in-
guido de Taris ha logrado extraer de 
la palpa del tamarindo y de la ra íz de 
escamonea en su grado más puro, el 
purgante verdaderamente vegetal que 
ha llamado Fruta Julien, se ha encon-
trado el medicamento por excelencia 
de la infancia, pues tiene el gusto de-
licioso de nn confite y los n iños lo co 
men como nna golosina. A d e m á s sn 
acción dulce, suave y refrigerante, 
conviene á los ó rganos del icadís imos de 
la n iñez , tan predispuestos á la infla-
mación intestinal . 
La esterilidad, cansada á menndo 
por las irregularidades mensuales, 
desaparece generalmente bajo la in-
fluencia de la Apiol ina Chopoteavt, ane 
provoca y regulariza el flujo mensual, 
circunstancias de todo punto necesa-
rias para el embarazo. 
¿Quiéren ustedes un consejo p r á c t i -
co? Tan luego sientaa el m á s ligero 
escalofrío, tomen ustedes nna cápsu l a 
de Sulfato de Quinina de Pelletier y al-
gunas cucharadas de Jarabe fenicado 
do Via l ; es ei modo seguro de evitar 
los resfriados, la bronquitis ó la in-
fluenza que les amenaza. 
ANEMIA 
T A FASHIONABLTj 
11 OBISPO 121 JJ 
Acaba de recibir unas 
bonitas capas 
A $ 3 . S 0 O R O 
Hay un gran surtido 
en tocas j sombreros. 
¡Qué pá l ido y descolorido le encueo 
tro á V ! ¡Tiene V . blanca la parte 
inferior de los p á r p a d o s y también sin 
color los labios! ¡¡No tiene V . apetito? 
¿Se fatiga al menor esfuerzo que hace? 
¿Echa de menos el vigor, el ánimo, 
la fuerza? Pues no se canse V. , eso 
es anemia, enfermedad que es muy co-
mún hoy y que es preciso cuidar aun 
en aquellos casos en qne juntamente 
con ella DO exista otra enfermedad 
bien caracterizada, pues eso prueba 
que existe un empobrecimiento de la 
sangre y bajo la menor influencia se 
puede caer enfermo de gravedad. Los 
malos microbios que engendran la 
fiebre tifoidea, la tisis, la d i s en t e r í a , 
etc., hacen más fáci lmente presa en 
ana persona anémica que en una per-
sona de buena salud. 
Por lo tanto, no se aconsejará nunca 
lo bastante á las personas anémicas el 
que traten de dominar cuanto antes el 
mal, y para esto el medio más sencillo 
seguro es tomar el vino de Qninium 
Labarraqne que tiene por base un ex-
tracto completo de quina. 
E l uso del Qainium Labarraqne á la 
dosis de una ó dos cepitas en cada co-
mido, basta para curar en poco tiempo 
la anemia más rebelde é inveterada, y 
la curación así obtenida es m á s radi-
cal y segura que recurriendo á cuales-
quiera otros medicamentos. 
" E l Quinium es, á nuestro juicio, el 
más eficaz y enérgico de los tónicos 
conooldos,,' dice el doctor Wahu , mé-
dico principal del Hospital de Óher-
chell (Argelia.) 
E n consecuencia, las personas débi-
les ó debilitadas por las enfermedades, 
el trabajo ó los excesos; los adolescen-
tes á quienes nn crecimiento demasia-
do r áp ido ha podido fatigar-, las jóve-
nes en v í a s de formación y de desairo-
llcj las s e ñ o r a s rec ién paridas; los an-
cianos achacosos; los anémicos y con-
valecientes v e r á n al poco tiempo y de 
un modo r áp ido y seguro restablecerse 
BUS fuerzas con este medicamento he-
róico. 
Puede adquirirse en todas las dro 
g a e r í a s y farmacias. 
A P E N T A 
Aerua por lo pura y agradable, siempre 
útil 'en estados febriles, modificadora de la 
sed y el calor. Eu muchas afecciones pe 
uosas del estómago, calmante bien proba 
do.—Dr. F . Zayas. 
Depósito general: Mercaderes 7, Haba 
na. cI800 p 
D E S D E E L I 
E N L i D E P O S I T A R I A M Ü N Í C I M 
E E N E R O H A S T A E L 31 DE D I C I E M B R E DE 1 8 9 
I N G R E S O S 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A l ' J D E l Ñ E R O . 
Este mes está o o r í s g r a í o al Niño Je fús . 
E l Circular está en el Santo C r U t i . 
San Nuzario, confesor, SEU A'cadio y compañe-
ros, mártires, y aan Victoriano, «bad. 
Hora en S*nto Domingo. 
S in Nazario, confesor. E l bienaventnrsdo san 
Nazario nació en España. Apenas conoció e' tem-
peatnoso mar del muado, decidió vestir elhibito de 
religioso. E monasterio de S i n Miguel de C r x a n , 
fué el sitio eiegi.io por nuestro Sinto para su retiro. 
Elevóse S unaa' t í s ima perf ooi.^n per su vida ejem-
pltr, consistente toda en el ejercicio de las Tittu-
des. L a caridad, base de tnaa», encontró cabida en 
su corazón. Hospedó peregrinos y vistió á los des-
nudo» E l Sífior, satisfecbo de su ti^rvo humilde, 
obró por su intercesión oreaídis mUagros, entre 
ellos el de haber fxt nguido el tanto u i fu^go v ira» 
con ol sólo acto de extender su 1 ábi ío sobre las 
Ismes, 
Lleno de merecimientos dfsoansó en el Señor el 
dia 12 de enero, en o y j dia s? celebra «u festivi-
dad. 
F I E S T A S E L S A B X D O . 
Misas solemnes.—Bo la Catedral l í de T e r c i a * 
las 8, v en las demás ipl-sias las d« costumbre. 
Coi te de Mari?.—Di» 13.—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. del Pilar en su iglesia. 
Movimiento del Rastro de Dañado Mayor 
Rmes benefleiada». Kilo». Precios 
Reges 319 8 á 30 ot* kilo. 
Cerdos 47 40 4 15 ,. „ 
Carneros & 60 „ „ 
Sobrastes: Cerdos, . . Carneros . . 
Habana 10 de Enero de 18»».—Kl Admini i t r» -
por. Mitroel Zaldivar. 
COMUNICADOS. 
Casino Español do la Habana. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
E ' F r Presllente de • sta Sacción h a dispuesto 
que desde el di» 8 del actual, quede abierta en la 
Secata t ía de esta Sacieda l, todos los días hibiles 
de 7» £• 9 de I * noche, la m a n í c a l a para las asigna-
tni-as comprosdldas en la primera enseñanza (ckee 
d\ r • .) f seifeo y j . i inopsra señoritas.' 
Wo aiívierte q'ie la insc-ipci'n p a r a d i í b a s aaig-
taturai so.o d rará todo el presente mes. 
Habana. 4 de enero de 1900.—Félix Pérez . 
(* 5 » 
SALDO EL l i DE ENERO S E G U N ACTA. 





Alquileres y venta de terrenos 
Asilo de "San José" 
Cloacas 
Servicios de agua 
Censos fijos . . . . . . . 
Fincas Urbanas 
Cuotas de patentes 
Vendedores ambulantes 
Multas 
Mercado de Tacón 
Ingresos extraordinarios 
Cuidado de caballos de labradores en 
los Mercados 
Arbitrio sobre carbón 
Idem, idem madera y leña 
Ganado de lujo 
Empréstito de $ 7.000.000 
Hospital Aldecoa 
General Ludlow, remesas p. ra aten-
ciones municipales 
Sillas en los paseos 
Corrección pública 
Obras Municipales 
Venta compra de oro 
Corral de Concejo 
Reintegros 
Banco Español 
Patentes de alcoboles. 
Legado de Romualdo de la Cuesta 
Multas por Subsidio ' 
Derechos de matanza 
Sección de Higiene 
Limpieza de Letrinas 
Registro Pecuario 
Derechos de Corral 
Fincas Rústicas-
Terrenos de la Ciénaga, (arrendamien-
tos) 
Censos de la Ciénaga 
Mercado de Cristina ] 
Arbitrios sobre perros 
Medallas para perros. 



















































































































Por Personal de Secretaría 
Id . de Contadur ía . - — 
Id. de Depositaría 
Policía Urbana -Perscual. 
Policía Urbana Material. 
Policía Rural Personal. 
Policía Rural Material. 
Derechos de visitas de Inspetwy.ón 
Mataderos. F-ereonal. 
Hospital Aldecoa -» 
Devol ucion es ~ -
Parques y paseos -."Personal. 
Secretaría de Hacienda (Corjdilleras). 
Obras Municipales Material. 
Imprevistos -•-
Obras Municipales ..Personal. 
Parques y paseos .^.Material. 
Mataderos ..Material. 
Servidumbre *-
Trasuntación de Protocolos antiguos. 
Alcaldía, Tenencias y Alcaldías de 
barrio -
Honorarios de Letrados 
Policía Municipal, antigua.. Personal. 
Servicios de incendio -Material. 
Entretenimiento de edificioa 
Corrección Pública Material. 
Material de oficinas 
Asilo de "San José" . .Material. 
Servicios de incendio -.Personal. 
Beneficencia pública 
Anualidades de Censos 
Limpieza pública — -, 
Servicios Sanitarios Material. 
Asilo de "San José" Personal. 
Relojes de parroquias -
Instrucción Pública Personal. 
Instrucción Pública -Material. 
Venta compra de oro 
Corretaje. — 
Comisión de cobranza 
Alumbrado público 
Efectos y mobiliario 
Pagarés vencidos 
Policía Municipal antigua... Material. 
Servicios Sanitarios Personal. 
Gastos de Litigios 
Corrección Pública Personal. 
Dietas de pobres enfermos 
Gastos menores 
Hospital "Mercedes" 
Jubilaciones y Pensiones 
Higiene - Personal. 
Idem Material. 
Transferencia A la Caja especial de 
Higiene del saldo el día 8 de mayo 
del presente año 
Asilo "La Misericordia" 
Alquileres de Casas Escuelas 
General Ludlow, pagado por su orden. 
Empréstito de $3 000.000 
Quebranto de moneda 
Subvención al Cuerpo de Bomberos 
del Comercio 
Banco Español 
Medallas para perros 
Legado de D. Romualdo de la Cuesta. 
Resultas de presupuestos anteriores. 
Personal de Mercados 
Recogida do perros 
Empréstito de $7.000.000 
Embarque do Reconcentrados 
Personal de Recaudaciones 
Multas por Subsidio 
Material de Mercado 































































































































































































La leñorlta María Luisa Pardo, 
P E L U Q U E R A M A D R I L E Ñ A 
del Salón principal de Scfioras de Pagés y del da 
Luci la Heryás de Soto. 
Habiendo llegado recientemente á esta capital, 
ae ofrece á domicilio á las damas elegantes y de 
bnen gusto de la sociedad. Becibe los flgarines dt 
pei&adoe variados, elegantes y artísticos de última 
moda, proc ' j l iLt ' í de las casas Constan y Dondolle 
de Pai ís . Tiene especialidad para bacer variadfii-
mos, elegantes y artísticos peinados de última rue-
da, para i'.siatir á teatros, bailes, convites, soirées y 
to la clise de reutiionea, afí como para sombrerob, 
tocas, capotas y retratos y peinados de novias (to-
dos ellos fayorcienda á la^ damas. Peinados da 
nií^a, los confjüciona variados y de gustos aprc-
piados á la eüsd. G an especialidad para las ondB -
la iones inafrinUneas, quedando como naturale>; 
peinados de épocas ó sean á la antigua; limpiar, n -
z .rpcst 'zosv p.-.l.-oai y t iñir el pelo. Garantir« 
gracia y esmero para colocar y prender flores, dii.-
demás, joyas sprits, azi lures, velos de novias, ga-
tas y mantillss á la española y para todo lo que pe -
teuezca A su prefedán. I l á c e modestos peinad' s 
par* diarios, v o ñ e c e sus servicios á domicilio peí* 
ai o-ics i^e su?, es y psinades sueltos á precios coi.-
neluDElea y económicos Su dirección y recibe ór-
d> iica, c a l l e de Aguacate 51, esquina á Tenient > 
Rey. G-81 alt 13-31D 
.Sr, Salves Chillsm. 
M E D I C O , CIRUJANO 
da l&s F a c u l t a d a s de l a S a b a n a y 
21. Y o r k . 
Especialista en enfermedades seoretaa 
y hermas 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 64 . 
C -HÍK í^s de 10 6 12 y de 1 á 5. 
R 5 i 26-1 B 
COMPAÑIA DE SEaUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establ eoida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o I S S S . 
O n a i U A^S: S & S P S D H A D O . 4 2 
Cupltal rests^noabla on 
ÚI'O C . 528.390,760-50 
Siuíest.rcs pagados en oro 
Pacrado al Sr. D . . M a -
rio Fernia- l tz Catballes 
per el eirikstro d i l a c a -




Por nna módica cnota asegura fincas y estable» -
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio soci 1 
so. 81 de Dicienabre do cada año, el que ingrese loi i 
abonará la parte proporcional correspondiente á l e i 
días que faitea para BU terminación. 
Habana, 31 de diciembre de 1899—EVDirector de 
iurno, P^varinto GoUórrez—La Comsión Ejecutiva, 
Florsntir o F . do Gvray. n Ti alt *-7 B 
La importante obra titulada "Gijón y la 
Exposición do 1899", contiene un texto ce 
400'hoja3 y encuademación lujosa, y en s i 
seno se hallan notas y datos de gran inte-
rés con fotograbados que representan "La 
Exposición" y variadas vistas de edificioa 
públicos de la localidad, poniendo además 
en conocimiento del desarrollo industrial y 
mercantil de todo el Principado. 
Do e.perar es quo los hijos de la nobilí-
sima tierra adquirirán tan interesante obrü, 
la que ee encuentra al precio de un pero 
plata on las librerías, kioscos y varios ee-
tablo^imientos do nuestros comprovincia-
nos en esta capital. So solicitan agentes eu 
toda la Isla. Dirección F. Junquera. Esco-
bar 108. Habana.—La Comisión. 
6225 iJ6d-22 1) 4a 1 E 
91 
1.434 91 
Habana, Diciembre 31 de 1899.—El Depositario, Á. G. Osuna.—Zoníovm^: El Contador, O. Nodarse.—Yío. Bao.—El Alcalde, Lacoste. 
MOVIMIENTO DE Lá CilJA DS U SECCM DS HIGIENE DESDE EL 8 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1899 
INGRESOS 
SALDO EL 8 DE MAYO según el libro de 
Caja del Ayuntamiento y movimiento 







































































Habana, Diciembre 31 de 1&99.—El Depositario, A. Q, Osuna.—M Contador, 0. Nodam.—lto, Bno.;—El Alcalde, Lacoste* 
3 o r alhajas de oro y brillantes 
ae falicita en todas cantidades 
con módico interés en Bernaza 
n. 7, L A H A B A N E R A , casi 
esquina á Obispo. 
1C5 15-6 E 
Eiipaquetadora, 
— Y 
— D E — 
J . W . J e l m B Mfg. Co. 
De venta en todas 
las ferreterías 
, U N I C O S A G E N T E S 
ummi ZMIO k co. 
1489 alt 89-18 OCti 
DB,. JOSE P. FIAR. 
C I H U J A N C - D E M T I S T A . 
CVwpotte'.a 71, etquiaa á Lamparilla. De 8 i. i , 
xct i to I03 douiingv». c t5 4 12 
B?. J. Traiülo v Urias 
C Í S Ü J A N O D E N T I S T A 
KstiSbi^tíac» «i. Ua.h(iao ccr. lo* áltlmo* a.; 
3t-«p profcstonalsi j cci» las precios t\.£ñm\pt: 
Id. «in ilalarw. 




í i e n t a d ^ r r . . . . . 
id lii tío 
12 QO 
ta. ta. 11 14 . . . . . . . . . 15 00 
Traliaj.:» ¡j>'.rRntirKdt>s, to i io» lo» d ia« ' .u^lneiT» 
ir» il* ftostaa, de S á 5 de la tardo. La» Kmplaaai st 
"iBCín sin nsar af ieles, que Unto daStn K1 di>.i!t(? 
?5allcr'f> 69, &ntre Septuno v SSD MÍSTUS:, 
r 5! * s - i E 
Consn'Taa 
JO H O M l / O P A 
a n e i s c o G a r c í a flarófalo 
A B O G A D O y K O T A E I O P Ü B I 
Cv-Va 25 
I C O . 
««-24 D 
l i l i 
A B O G A D O 
lioiltO • «studlo. 




; d u-ro 37 
dommicilio y 
87 13 
Clases a domicilia. 
A los eeií ^r^s x 
Pura m ' í i^fjrmei 
(Uo'f g o ) 
i d f i n ; 
79 
t i ua bn^n profesor 
Saa Nicolás 2' y S3 
8-5 
I n s t i t u c i ó n Francesa 
A M A R G U R Í » 33 
Directort'•: otiles. Mar in:) i v R Tiflrriv 
Se P í a u u i t r á n las clasaj d 2 ae en.-r». Se admi-
ten etTiftT̂ t-' 6 m i e r u a s . Idioinaa i i i g i é » y flancos 
t i i i t Sa f.ti'i aa proEpcctop. 
«2 8 13 29 D 
F U N O A D O 1£N 1SP3. 
Directora: Mtidonioise.la Leonie OUv'er. 
Calle del Obispo 55, altos-
Se admiten ir.ternfig, m dio pupilas y i'xtorníwi. 
Gra^s lo. i liornas fcencéa é ÍURI^S.—Se retnuda-
ráu les carpos el 8 !e enero prf'x .no. Se faciaíau 
prospectos. 6 3-> 15-28 D 
Baléis is ciffii l i i i 
D E L p r . R E D O N D O 
}Sn «v^-cel se cura ia sífilic-, in. 
refcer&.áa 7 3.ry2.íe:a¿la que sea on 2C 
Sias, y da no » s r c ierta la cvira, nc 
ss e x s g ^ á ab í so lutaaaeats cada •] 
^..-saistaíl 3^. T e J é f c n c 1Q20. 
• Vi . R 
Doctor 0 i a s i . á v d lUói^oa 
ffNFKRMESA M E S K E R V I O S A S 
Y RtENTATjtCS. 
Kédt<io 1" del Aullo de Enazenádok Kfptnni. 
19 -1 tí 
Doctos V e ] ¡¿asco 
Bníei-raedadn» del C K - K A K O N , Füí i i i íOKKH 
K l i a V t O S A S y d é l a P l K £ íinc-náo V E N W t t E O 
y é l F I L l S l ; tJonaaUas de 13 a 2 y ¿« 6 á 7. Pra-
do 19.—Te i'yj 0 18 - i E 
Enformodade» del tparsto digestiyo. Practlo» 
lavados del e*i<íma{;o y d*! iütesiir.o. Consnltaa dt 
12 á & exalasiva ácmlagos y Icnee San Nicolás 54 
c l 7 1 E 
I E B 
Cottíadrona facultativa, (Midnifo) Habla espafloi , 
inglés y alcm'm. UoubultaB de 12 á 2. Obispo 113, 
ei i tresaelo . 188 ?H-in K 
m , c. 15. 
Í.B '.Oí f!i«>» 
* Sí.* 
( 34 
UR. ENRIQUE PERD01 
VUn URINARIAS. 
EiSTBECHEZ DE L i URETRA, 
Jeefo María 83. De 12 íl 1. Q 23 1-E 
S«5«>cií.liíta Í* ínfermeiUde» de OJOfí. OI 
J O S . W A i m y ttARGAKTA. O'Seilly 56 M 
» í 10 y de 13 £ 3. <• 22 1 E 
0f, Qisíavo S. Sipkssk 
O I S C J Í A G E N E R A L : 
«Jd.Atio 88 A . Teléíocc. 1133. 
OonsalUi de 5.3 á 8. 
OSO 1 E 
P . Albarrán 
Especialista do la Escuela de París 
Vias ünaar ias y Sífilis, 
("icritsla particular do 11 á 2 en el piso princl-
ciicntela do la clínica de 2^ á 5 en el piso baio 
ernftía BS. c 29 -1 E ' 
Doctor Luis Msntaaé 
l ' í t tr iaacnto, oonnnlta» y operacione», de 1 6 8. 
4s3 Ignacio lál MiS* CBpeoif.lmonte: lunes niléroo-
ei y rkmeo. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A 
0 28 ; E 
ŝfc ]S©nry Hobelia 
De las Facultades do Pans y Madrid. 
Kaferniedaíles de la piel, Sí fflis y Yeaeree. 
Jesús María £1, De 12 á 2. 
C 57 1 B 
Dr. Bernardo Moas 
álrnjj&so l e ia c a s a de gRltuj tíle i* 
A s o c i a c i ó n d® Depead ies tes . 
Con/uius d» 1 6 S.—Aguiot —TaMfoBq •t* 
• 23 1 K 
andró Testar y Font 
CoBBniado 81. 
A B O G A D O , 
S4 1 E 
A B O G A D O . 
Cuba n. 68, esquina á O'Eollly. De 1 á 6. 
C 85 1 E 
Doctor Gonsalo áróstegui 
M E D I C O 
fie ía Casa de EeneflceBciH y Slateruidad. 
EepeclaliEta en las enfermedades do loa niftoi 
(mídif 8B y quirúrgicas). Onsultasdo 11 d 1. Auniai 
U81. Teléfono 824.' C 31 - 1 E 
Dr. ^rastns Wilson 
Módico-©irujauf—Dentista. 
Sa ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
frente al parque de Colón.—Horas do 8 á 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda & las persona* qoo posean dentaduras 
que no estén servibles refomarlas oon garantías 
poeitivaa á precios módicos. 
c 30 -1 E 
Clínica Dental d@ la Skbana 
Aeia.encia Módica, Qairúrgloa y Protó-
eica de ía boca y BUS anexos: eorvicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DR. ROJAS 
y á cargo do su discípulo Dr. Juan lí. Dod, 
Gra is de 1 á a. Berna za 36. Teléfono 490 
26 i . E 
Er. J. RAFAEL BUENO 
MEDICO-CUBUJANO 
Director do la Quinta del ü e y . 
H a trjeiaiiado BU craoin.te de cunsultas á su do 
Bi|ói¡lo particular, Galiano 60, altoe, entrada por 
Kepluno. Consullaa de 12 á 2 Telefono 1,179. 
1S3 56-4 E 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
8e trasladó á Galian* SS con loe precios ilguleu 
Por 'iiift e s t r a o c l ó n . , . . , , . . , „ , . . . . . . j 1-00 
í í e w Ídem sin dolor 1-60 
Kjnpsstadcrfta » » > . . . . . . . . . . . . , . , , . . . > 1-M 
Oii£cacioner. 3-50 
í<ií:!piet:a de ¡a ñeca 2-50 
Dentr.fipras db 4 piqzaf ? 00 
Fdesi Idem de 8 i¿em 10-00 
ídom idr.ja d* 8 K e m , . . . . . . . . . . . . . . 13-00 
Idem fdsrn do 14 Idem.^p. 16-00 
Kftttn frpcfoíison en pista, garantliadoe por die» 
»Rot. Gaíisno n. ?6. 
r- 52 W - i E 
!Earique ^orstmann 
A B O G A D O . 
Factor 5, Madrid.—Aégpla poderes para la Ad-
ministración de bienes y gestión de negocios. 
62?6 52-31 D 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Coasnltas de 12 4 2. Industria 128 A , esquina í 
San Miguel. Teléfono n. 1,262. 
I R . A . T J X - J O O S O A . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De Jas faín'Wdeí de K«w York. E í t Vecido en 
New York City h»M • años. Teniente Rty 106, es-
quina á Prado, 
U Q p rofesor de i n g l é s 
ine p<,bii'! i .üuiiea el f s j i ú » . , se ofi-s ê para dar 
CIÓS s A. djmio;iio. S í a 1/I,?I 11 q ¡a rs americano y 
>(ne emplea meloc ait,t«'na haat.t cbora noiincido. 
liarán r;izó:i Suu M;, uol 8i. Olí» 26-15 í> 
a i w m 
F l popular ros i iaero , tiene ettableciia su roo'na 
particular en Hibana 0%, lado de la botica de Saa 
iloeé Sirvo csuliTas á 0OTiici¡i'>. Mesa redonda 




taVer pura î ompo ieio* 
cate 10 ' Y vendí ban»; 
n mrs, á $ 5 uno. 
¡e p'.a oá. 




".iones en Aguo 
, manos y M c l u 
26-10ÍS 
un matiim^nio peninsular: ella par^ ¡ervioio do-
méstico, v él como cochero partícula;: i*nen U s 
mejores referen ti i s en etta capital: dirigirse á Mo-
rro y Genio», carbonería. 
185 4-10 
una 'riandera pesinsular, de 34 dí is do prrida á 
lerhe ci tfra, que u.;ne buen* y abundante Puede 
v r e su r i lo: t;ene l e r s o n ^ s que re poiidfin por 
ella: icfoitnaria Estrella 199, a^essoria C . á todas 
borss 1Í*7 4-'0 
v a r i a s buenos tgentes \iá.c~- solK-iíar ordíipcí, rolo 
aquil'cs acosn mbrados • gvnar de 5 í 8 pes tó dia-
r os y con i-n«uas roco^nea l A c l o n e s te preieateu 
Compañía Franco Americana, Prado 65. 
H9 «1 9 
ura s fi )ra penin n l a r de criada de mano ó mane-
jadorf: esiá á <limatdda en el país, sabe cump i r 
con su obügsiiSi) • es cariños « conloa niños, tie-
ne onien resoor.da por eMa: informarán San L í u a -
ro Á91, accesoria. 151 4-9 
& M o w i n g Machine Co. 
[ e | # r g i m i l a a í i f i n r a i y d n 
Vf\ ' \ \ \Ai i t ' í \ ü e f e a colocarse u na con buena y 
V I E a m i t l d abundante loche y de buenos in-
formas y aclimatada en el país, qu í viao en el ú"-
liiiio córr"p, t rn irn lo qaie r e s p o n d í wor su con-
dai-.ta: i; f »rmrrái O i ;i s 70 el encargado F n n-
cts o N g-o. 1̂ 9 4 9 
una jjvea utní .culhr de c i i a l a d o mano pira un 
matriraoiiio POIA ó s «a una corta finiilia: con la 
misma t atarín do; súoldc: les daráü bueaas r e c c -
mt)iaaci'.n;ei donde ha estad'»: iafor-aar^n o»He de 
Mor'8eri-»!e n. 3 1 7 4-9 
D N A SRA. frauceáa ei.c )r.tr¡.r una colocación en casa de nieoifcna edad dfsea de comercio ó casa parti^ulir para c o c i n e r a : sabe coclear & la 
f ance-a, e p i ñ o l a , c r i o l l a y a m e ñ e a n s : sibe cum-
plir con su obl'gioióa y t^eíe quien responda por 
su c o L d a c t a . > amparilia &J. 
l r9 4 9 
una criandera peninsu'ar, joTen, á lechi er tera, la 
que liena buena y tbandatite y aclimatada en el 
p; í ; es sana y robusta. E n el nrsmo un» buena 
eccinor*. Arabaa e n perso 'as qie r^sp ondan pi,r 
ella - I .fjrmarén Habana 151. 
V»' 1 9 
l i o j i U l e r í a de J o s é F r i i g , 
lu s t sUo i ín (!•* aa'ieríits <ld gas y agua, cclooaolóí; 
té CfUtalss, r s t o D í p n n i c i í r . de í ímparas de gas y 
jaíríiteo, que «j s o - í ^ n oomo nncraa; bsrnlsAT y poner 
•«Icomauiae «n les « a m M (-?• hierro: toio w b»co 
•on r-ct/oooión. Endnetrtá y Colóa. Preuii> mó-jieo, 
' p fc3 SB-g a-
ü - . a reS^ra ac-ab da de lUg^r de 
Madrid ss ofrsoo & las señoras 
para toda cliso do poitiaios. h ic i tu lo muchos no 
vi tes l o d a . í i ¡'qni, corla el p-li». arregla p i l ü i a s y 
p^itia al último i guda y corno lo pid»n. Darán r a -
zón á todas horas industria 70. Telefono 2!>0. 
1.7 4 9 
Pe inado r ; . 
t J m e u d a . a, te b-.co cirgo de toda "lase do tra-
bujo pa -̂a E< ñ )-as y nño<: hsc 3 o rgiates volidos 
por ei f gurín y ropa iíite.ior; también adorna eom-
brero'', Todo por pr^cij» sumamente módicoj . C a -
lle de Progreso r . 2S Itíi 4-9 
P S I N A D O H A M A D R I L E Ñ A 
Especia.idad en toda c ase 'le peinados del dia y 
disfraz para jseñons y oiñJi?: tfñ < el caballo y lava 
la cabeza. Se enaf ña 6. peinar al esti o de Madrid. 
E n su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 cts. San Mig el 51, bajos. 
6174 Í6 23 D 
Se gelicita 
nn nzen prrf-sor de ing'éi y piano para darclafcs 
denoth;: i- f . r a i i r i a Ofi 'ios 23. 
162 4 9 
S E S 
i'na morena para e! eui Jfid i d« ua niño y l impie ía 
dedos cuartos. R«v illagigedo 5 i r3 4-S 
U n a s e ñ o r a resierx l legada 
de la Ptniiieala desea coioc¿r8o de criandera á ie -
rhe entera, i a que tioae buena y abuiidante: es c a -
liñosa con les niños y tiene las mejoroi referencias, 
info marán Efperair/a t i l . 152 4 9 
Pr imo Hivera 
antiguo cochero de pañi ular, dssea co ,oear89 An-
cha del Norte 30 .-.uarto 10. U 8 4-9 
Dos c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
re.ciéa 1 opadas, dessau co loc i r í e & loibo entera. 
Tienen qaien responda por ÍU conducta. S. Pedro 
n. 20, f .uda Las Cjiatro Naciones, una, y la rtra en 
Santa C a r a 3. 160 4-9 
Emilio Ter ry Ing. Limoass. 
J o s é G a r c í a B i a a ü o . Sl Sto- Domingo 





Cafstal El Ghioo. 
AG'EITIS: Tcrices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
0 1649 • 1 5 8 - 2 Í N 
Y 
S E 3 31.1 S I T A 
una señara de mediana edad para la limpieza de 
dos babitsc ioneí y que entiendi a'g) decosinra: 
Gervasio 103, impenpráa. 
137 4 9 
A l 7 por 100 a l a ü o 
«mantas cantidades grandes y chi 
S E S O L I C I T A N 
pñnritas rata vender f feoío» de sedería ádom'ci l io . 
Habana 160, fc'toB. ^ - J 3 
una profesora ca^az pnra la in?trucción f uperii r. 
E n Chacón 27, altos, de 6 á 10 de la tarde. 
226 " - IZ 
hipoteca en ludoa puntos 
156 
s se aan 
Miai iqae 62. 
4 9 
dos muchsahis astorlanss recióu llegadas, bien aea 
para ma^ejod iras ó criadas de mmoe, una ya ea-
tu^o r,q^í. Tienan quien responda por ellsg Con-
sulado H 8, eatabloEl Comercio. Teléfono 1.020. 
íeo 4 9 
U n hombre de mediana edad 
dfsea o'contrar una colocación do encirg.ido de 
una o'cdarie'a ó cobrador de alquileres de cases. 
T.ene porsonss q '.e respondan de sm conducta. I n -
formarían G a l ano 121, 155 4 9 
S E S O L I C I T A 
na profesor de primera Enseñanza . 
Crihto 31 d e H A 13. 146 
Darán razón 
4-9 
U n a inven p c n i n s i í k r 
de?ea colocar o para acompañar i una Biflora ó se-
ñorita ó caidar una enfeimi en casa respetable. I n -
forman en Dragones, frente á Martí, relojería,. 
213 8-12 i D E S E A C 0 3 1 . 0 C A H S E 
— „,TT . „ _ TT 7ZZ \ una criandera pen'n ^ a - , do trei y me lio meses de 
DON JOSIS V E R D E S R I V A S , Sap Lázaro 870, | var¡(i & i0eh3 entera, ó criar un n ño en su casa, desea saber el parade o de su hermano don 
l>omiiigo Antonio Ver les, que á ptiaoipios del año 
1897 trabajaba en el Oei.trai PersevwranCií, en A-
gnada de pes >joro8. S ipli^a á los periódicos la r t -
preducoióu do esta aoii.itad. '>2t 4-12 
• f e O^i^^mada: rasustitalblé en \ m 
matas digestiones, en las conTalecenciás penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. -
A-glia d© ̂ icliy: nadie ignora sus iu-
mejorables resuícados en casi todas las alecoiones 
del aparato digestivo, dol h í g a d o , de los r íñones 
y vegiga. 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N I C A 
con arreglo á las ú l t imas prescripciones e ien t iñeas . 
Todas se s i m n á d o m i c i l i o , 
(/rusel!as, í l o i l r l p - e i y C e ó i p , 
83 « v i (s. E 
f V I C H Y 
L e m a s 
Pa ra s e r v i r el mos t r ador 
do un tatab'ecimiento donde se venderán dulces, 
flores y frutas, se soliciti una joven que reúna las 
siguici'tes condiciones: 
19 Que sea honrada. 
29 Que sea liada, 
3' Que sea inteligente. 
Se le uará nn buea sueldo. Itformarán Pamplona 
n. 13, Jesús del Moato^ 2 l i 4-12 
Tiene personas que 





U n a joven pen insu lar 
recien llegada desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora con una corta familia: tisne buenas re-
íer»ncias. Darán razón á todas horas. Morro n. 22. 
225 l - ' i 
una criada de mano que tenga l nenas refireicias. 
Eajpedrado n. 5. 217 4-12 
D1S1A COLOCARSE 
una criandsrapeninsular reoiea llegada, de 6 m i -
ses de parida, á leche entera, qu' tiaiie buena y t -
bandatte. laformarán Corrales '̂ 53. 228 4-12 
U n farmacéutico 
con práctica solicita uaa rfgeacia en el campo. 
Informa Josó Maseot. Bdlascoain LÍIII.79^ 
213 4-12 
SB S O L I C I T A 
una criada peninsular para los quehacere» de la ca -
se, h . de tra^r buenas reoomenosciones, si r o q u e 
no «e presente. Darán razóa en Habana 131. 
^01 4-11 
P a r a cr iada de mano 
solicita colocación una joven península'-, oon bue-
nos informes, D irán r-zóa en Inqnisidor 29. 
158 4 9 
UNA. S E Ñ O R A P E N N i U L V R A C L I M A T A -d a en el psí-; de un mes de parida, desea colo-
carse da criandera á leche entera, la Que tiene bue-
na y abundante. T ene 1»! mejores ref srencias. I n -
firmarán Concón i» 175 IcO 4 9 
Salud 109 
Se solicita ana buena cri ída do mano penins ular 
que ene acoitimbrada á st-rvir y que friegue suelos 
y sea limpia. Sueldo 2 centetes y ropa limpia. 
138 l c -8 Sd-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano, una señora pe 
ninsuiar. Tien» quien, responda por su conducta, 
San Rafael 20 3[4 casi de cambio darán razón. 
12) 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penin ular de criandera con buena y 
abundante leche y perdonas que la garanticem. Ga-
liano 124. 125 A-T 
Criado de mano 
Se sollc'.ti uno d» eolor, que h i f a servido en ca -
sas decentes y traiga recomendaciones. Sueldo 
se ún tus aptitudes So'o el qn» sepa su obl igación 
que se presente en San Ignacio 75. 
126 4 7 
Se mim. m úiti 
ó medio oficiales de barbero. Bjrnaza 70. 
211 4-11 
D E S E A C O I i O C A R S E 
de cocirera una señora potiasu'ar en casa particu 
Ur ó eatabl cim ento, qu-í sabe cumplir con su ob)i 
gacióa, Iiiformrrin en Cienfnegos 22. E n la misma 
una lavandera general. Tienen personas que la ga 
rantiecn. 198 4-11 
U n joven e s p a ñ o l 
desea oo'ooarsc do portero ó c-iado. S s b í sn obli-
gación v ticno refo en'oiás, JJSI'H Man't.n. 2. o«qui-
hAkVtoo*. - 207 4-11 
D I SEA COLOCARSE 
una criaadera penineu'ar de tres meses de parida 
á lecha entera, q ie es buena y abundar te. Ti^ne 
personas que respondan por ella. Darán, razóa en 
Carmen 6, entre Campanario y Teaerife. 
2 5 4 11 
U n a costurera p e n i n s u l a r 
desea encontrar una casa particular, de buena f»-
milla, donde dedi-trr.e á trabajar por su oficio, que 
sabe desonineñir. Tieae personas que la ganntlcen 
ó infcrmaiá i en Monierrato 79. 
2ro 4 -U 
12 26-3 E 
Se solicita uaa que sepa cumplir ron tu obliga-
ción o í Monte 17, altos. D J no traer buena referen-
cia que no se presente. 193 8-11 
U n a joven amer icana 
cen previa esporit.ncia e i la i i idad, desea oo'ocsr-
se con buena familia para cuidar y educar niños de 
tierna edad. fCs raodúta. Dirgiree á Margarita. 
I) «rio d« 1* Muioa . 191 4 - H 
S E S O L I C I T A 
una coc'nera b anca ó de color para una corta fa-
milia, de mediana edad, qus sea formal y limpia, 
que duerma en el acomodo y no tenga pretensiones 
en e! sue'do Aguáoste 56, altoe. 174 4-10 
S e s í l i j i t a uaa buena en D,agones 92 No se pre-
sente sin Ib var recomen J a c i ó o . 190 í - 'O 
S E S O L I C I T A 
ura criada blenca que sea galbg i, de mediana edad, 
para servir á una «orta fanii ia y que tengan per-
sonas que la reoomisnden. Muralla 22, altos. 
170 410 
U n a Sra . pen insu lar 
desea coloca se d* criandera á lecae entera la que 
tieae buena y abundante, de seis meses de parida: 
tiete personas que respondan de su condu ota: in-
formarán calle áel Carmen 40. 
130 4 7 
U N J O V E N 
que habla el ing'ói y dispaesco 4 trabajar desea 
encontrar colocación de dependiente: para infor-
mes dirigirse 4 San I» i i r j y Cuba, bodegi, d e l 
á 4 . 128 8-7 
situadas on la p ;rte más centra1, con toda» l's co-
modidades, tales como bafio,>, serví io de limpieza 
T alumbia lo, al estila y plan a-nsricaa^, en el edi-
ficio reoieitem^nto en restan-ación, es juina a de 
Agui»ry Empc irado, antes Dipútuoi^n proviacíal. 
Abierto á to Tas hora,;*. Todos l o s c r r o s tranvías 
paran á sa f ente 72 Sd 5 8a-5 
S E A L Q U I L A N 
os altos de Oficies 13, antes Consulado irglés, com-
puestos de una gran sala, tros habitaoionBs y co-
medor, propios para una familia ó esoruorio. E n la 
misma b formarán. l í ' í 4-10 
una sala coa sui o d í oiir rol v t'-ea vaut 'ñas á 
la calle: ed 'a miemx 33 alqn l i i li- b'ticiones altas 
ybíijas: Cuba 113, esq. á J a n í j á a i í t . 
1:3 8 9 
SB VE.VDIÍ; I.A CASA C ' L L ' Í ; >ana o. 21, d»l Ca'aHaé.sr, do B»a« P E L A H A " po-t'eria. con 
oital al f.-tnte, de c o l n / n n r , campuestif rio BSIP, 
comedor, 4 cuartos á u i lidii y 2 á otro y cediera, 
con un pozo iruy l j u n > f a . t l , y se vendo t i m h l é i 
o ' s ) l h r d c a l lado. Puedan verse á todas horas j 
tratar do su ajusto en Animas 7, H^bfcna. 
1,9 8-10 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
E a Virtudes 2 A e-qui ¡a á Zulueta, se a'qui'a 
nn elegante {iao bajo, eon baño y entrada aparte 
de criados. E n t i piso a'to de la misma casase a'-
quilan elegantes habitaciones con bsiloín á la calle-
135 8-0 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa calle de Bernaza n. 
vista á la oa le. 141 
¿5, tienen 
4-9 
V E D A D O 
Se alquila una casa que tiene sala, tres cnartos, 
inodoro, cocina, taño, t défono gratis, eto , etc. 
en $30 mensuales: Quinta de Lourdes. Teléf. 505. 
161 4-9 
V E D A D O 
Callo 11 entre 8 y 10, se a'quila una casa espaciosa 
cómoda, fresca, cenj rdín, baño, árboles fruta'es, 
caballeriza, abundancia de aguí y otras comodida-
des. L a 'lave al lado. Ir-formarán San Ignacio 128. 
154 8 9 
Egido 18, altos 
Ccn muebles ó sin ellos sa alquilan doce habita-
ciones con suelo de mosaico, inodoro, baño, e:c. 
121 P-7 
Desea u n a s e ñ o r a inglesa 
colee tr-e para la educación de un s niños, tiene 
muchas añ s de práctica en la H i b m a , ó acó mpa-
ñar m a sfñora ó señorita, ó bioersi c i rg j de una 
casa. No t eñe inconveniente para ir al interior do 
la Is'a Tiene huent.! Tcoomend^eiones. D i r i j i r s e á 
Crespo 30. 90 8-iO 
S B A L Q U I L A 
Neptuno 1F-3, dos ventanas, zaguán, cuatro V j o s , 
dos altos, baño é inodoro, cloaca acabada do pintar, 
pisos marmol y mosaicos. 
L a l l a v e ó irformes Prado f8, baj is. Precio s e -
tenta pesos americano, 
^ 1 2 4 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los bajfls de la casa calle 11 sq. á 6? (Vedado) 
con sala, saleta, se:8 cuartos, inodoro, agua, y o-
tras comodidades. Son muy ventilados y el precio 
del alquiler cuarenta pesos oro americano con ga-
rantía; 199 8-7 
E n Obrapía 26 
se alquilan do; hermosai hibuaciones titas pro-
pias pa ra nn matrimonio ó caballeros solo, con t -
do el servicio necesario, 1C6 15 6 Eo-
Manuel Jasto San Emelerio 
coloca dinero á interói, compra y vent» de fincas y 
establecimientos de todas clases. Se encarga de 
gestiones. Informes y avisos, Moate ndms. 33 y 85. 
Recibe de 4 á 6 de la tarde. 
42 23-l E 
GR A N C E N T S O D E V E G U E R O S , C O L O -nos, dependieces, criados, crianderas y criadas 
ce todos los oficios; co.npro, vendo, hipo;eco y a-
rriendo Ancas y establecimiento»; doy dinero sobre 
alquileres, diligenaias de matoimonios y asuntos j a -
dicialei. Aguiar 84, Teléf. 486.—Roque Gallegos. 
6213 26-i7 D 
S E A L Q U I L A N 
los bajos independientes de la casa calle de Obra -
pía n. 107. E n los altos se alquilan habitaciones 
amuebladas á hombres solos ó matrimonios hin ni -
ños, con asistencia ó sin ella. Se da Uaviu 
99 8 6 
Crespo 3 O 
Una fimília americana alquilv herm sis habita-
cienes a tas y bajas una espaci )sa aala con dos vea-
tanas. Precios mó lieos, í i i y b , ñ ) y s c h a h l a i n -
glás. f.-ancéa y cattallano 91 8-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones a'tas, muy btiaaas, sin muebles, 
á cabillercs ó matrimonio sin hijos: so dan y se to-
man referencias. Naptuno numera 301. 
51 8 4 
26. 
U N L O R O 
Habiéndose escapado uno de los altos de la cssa 
de huéspedes, situuüa al lado del oDiario de la Ma-
rina», se gratificará á quien lo mtregue en labi bi-
tación n. í.9 de la misma. 78 l*-9 S i - I O 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se desea comprsr una o s a cuyo precio no rxceda 
de 3,000 á 2,500$ Informarán Obispo40, camisería 
L a Habana, de 9 á 11 y de 3 á 6. 
216 4-13 
C O M P R O 
C a s p s viejas en buenos pai to» oara fabricar. T a -
cón 2, bfjos, de 11 á 4.—J. M. V. 116 t-1 
Hierro viejo de todas clases 
cobre, bronce, zinc, plomo, maqtinarU vieja y to-
da clase do aparatos iaaervíblea y nar/iloras se 
compran en grandes y pequeñas pvtidaa desde 
una libra A 1,000 toneladas, á precias mis altos qas 
todos loa compradores. 
Avisos ñor teléfono n. '399—Direcoión casa de 
forraje, Cuba.—Santa Eulalia.—Infanta 54. C r u -
cero do Mariaaao 6019 26-16 D 
Se neces i ta u n a cr iada b l a n c a 
ó de color para el gjrvicio de un matrimonio solo, 
que sepa guisar bieay f iegue los suelos, y que ten-
nien responda pt r ella. S n e^tas condiciones 
que no se presente. Luz 84, aitos. 
173 4 10 
NEPTUNO 257, 
fábri.-a de licores. 
173 
Se solicita una criada de manes 
4 10 
S E S O L I C I T A 
rtna muchacha para criada de müro que sepa 0!er. 
E n !a misma te so'icitan una ó dos aprendizas. O -
Reilly 78, peluquería. 184 8-V> 
D E S E A C O L O C A E S S 
ut a criandera peninsu'ar á leche entera, que tiene 
buena y abundante, y con perso as que respondan 
por ella M o t t í ' S i . 176 4 10 
b6 
8 A N T A A N A " 
' COLIGIO DE I a T 2" ENSEÑANZA 
F A R A S f c Ñ O B I T A S 
I N C O l i r o i U U J A L I N S T I T U T O l'JUJVi.XCI L 
D I R E C T O R A : 
Sra. F r s n e i s w V a r o n a de C o r t i n a 
C A M P A N A R I O 138 . 
L a apertura de clases tuvo efe-to el 8 del actual 
Continúa la clase da Inglés á cargo de una exce-
lente profesora americans, gratis para ¡odas ¡as 
alumuas. 
So admiten pupfas, medio pupilas, tercio pnpüas 
y externas. 
Se facilitan prospectos. 
I^geiones médicas. 191 4-11 
S E S E A C O L O C A R S E 
ttUpjiven peiánsular para etian'era. Tisne tres 
meses de parida y muy abut d intj • buena leche. 
Tiene per.onas qae la garant zan. I l 'j imarín Mnn-
rique 49. 171 4-10 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, scl cua colccación en casa de f i -
mi ia respetable para criada do mano, m la ciudad 
ó fiicr¿ de olla. Sabe cumplir pe f íotnmente ccn su 
ob ig'ción. Tieno personas q e In garanticen. No 
tiene incouven iente en siltr de ¡a 1-la si se ofrece. 
I forman en I I ibana 129 de 2 á 4. 
177 8 10 
Institutriz francesa. 
Desea encontrar casa particular donde dar o l a -
• es de tu idioma y posee e l oattaliaao. laformat 
f!8 iBv ?'** 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular adtmat'.da en ai país de cria-
da d i mano ó manejadora. Tien'» quien re 
por su conducta. Informarán San Rafael 70. 
ISO 3-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn bu<m criado de manos en caá» p articular é de 
comercio: tiene quien lo recomiénde: infor marán 
San Nicolás esq. á An^n^s. en la carnicería. 
175 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn joven recién llegado de ayudante de una carpe-
ta, ó «a alcana ofinaa, por habar dasomoeSado ya 
ea Tarjo» Esg'stros da 1* p n p i s i a i ; tieaa basua 
letra y quien regooada por é\\ Uíformirín «n T*-
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s de C u b a do 
los emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para e l 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Eéjar . Serrano 17. M a -
drid. 
Cta, 1753 30-10 D 
ALQUILERES 
Se alquila la ecp'énd^a cssa caUe de la Linea nú-mero 63, Vedado Tamban ie alquilan hermosos 
departamectes propi s para familias ea Tulipán 23, 
Cerro. Informar n en Acuiar 9', e f q o i a a á Muralla 
2̂ 1 8-12 
U n sa lón espacioso 
para Juntas de Gremios y poner caroetaB hn él, se 
alquila en los altos del esfé M r;ey Pelona, Motte 
y Am stad. 227 4 12 
D E b C A S Í O k " 
Se alquila nn hermoso local ) rop o para almacén 
ó depósito en Cuba 67, L formarán oa el mismo lo-
cal. 2 '4 . 15 12 E 
S E A L Q U I L A 
la hermo?a quinta cococid' por Sigarroa, tilueda 
en el banio dfl Vedado, cal'e once entre cuatro y 
peis. ajro ó»Uo para una extensa familia, hotel, 
cobgio ó cosa por el estilo, reúne todas las como-
didades y e tá compuesta de seis solares, con sus 
muros, barandas y portadas, se alquila en preeio 
mé l i co . E n la misma se encuentra una persona que 
ia cuida y enseñará. Tratarán en N«ptuno56 . 
204 8-11 
Se arrienda 
una vega en Consolación del Sur titulada Los A l -
mácigos, de la viuda de Kivae. Infirmarán L e a l -
tad 26. 208 13-11 E 
usos & tos con iodo lo necesario;- como para fa 
mllia corta, en AguiU P- 126, <UB i is R&U*. mtre 
n i i m e r o 
E n esta espac iosa y v e n t i l a d a ca* 
ea se a lqui lan v a r i a s babi tac iones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lada só -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
formará el portero á todas horas . 
C 3 3 I E 
Se a'qiilan h*bitacioao« altas siu niños. 
2t 11-3 E 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan dos con ventana á la calle y costados, 
entrada independiente y agua. Empedrado n. 15. 
23 13 3 E 
I ampariila 29, entre Comp^stela y Habana. Esta Jhermoaa casa de alto y bpjo; súuada en elmcior 
punto d é l a Habana, con 3 habitaciones b-jas, 4 
altas, sala, comedor, baño, inodoros, agua abundan-
te, etc., se alquila. L a llava en Lamparilla y Agaiar, 
ferreteida. I i firmarán en Prado 96 á todas horas. 
19 8-3 
Se alquilan los aHos de Oficios 8. 
14 13-3 E 
E ? el pueb lo de l a S a l u d 
Se vende ó eo alquila uaa manuica casa de 
mampos ería y tej), situada ea la calle de los E s -
tudiactos n. 6, esq á Gollizo: dicha cssa mide 75 
varas de frents p-r 40 d« foade, con un extenso 
solar amurallado do mam cestería de 4i varas de 
a'to: tieuo msg ' ÍSca panadería y buen pozo con 
bu na pjj ia on e1 centro. I ¡for uarí. tn la Habana 
el Sr. D J ao.n Loredo, Sol nme 95 y 97, y en la 
Sa u l , bu íiu*5u D. P i i e l Alt g i r . 
cL8J 4-9 
H n $ 1 9 , 0 0 0 se vende 
cna gran ca¡.a cierno para a'm i céa de víveres, en'.re 
la Plaza Vif j * y L 17, y en $2,000 y reconocer un 
censo una buena f uoa da tros caba lorias en la L i -
sa, Rc-iua es juina á Amis a l de 11 á 2. 
167 4-9 
S E V E N D E U N C A F E , 
Por tener qu3 ausentarse su dueño para España 
en ei próximo mes de marzo y deseando coa tiempo 
realizar todos fus asantes, vende f n proporción un 
magrífleo esfi, bien sartido, con muy hiena mar-
•.hantería y situado on el m-jor punto de laHs .ba-
na. E s tan lucrativo que en poco tiempo puede 
triplicarse el capital, siendo un gran negocio para 
el que quiera establecerse. 
Informarán de 2 á o de la tarde, en Aguiar 59, es-
critorio de Estaban G i r : i i . 
122 4 7 
V E a m o 
Casas desde 10 á ijJóJOjO o n es'.ableci mionto J 
particulares. laformea Ta:óa 2, bajos, de 11 á 1.— 
J . M. V. 1_5 8 7 
(For Sale) E l T i b u r ó n . 
16C0 acres c f e u r f i c e s i t u a t e í í a Ca'abazar de 
Sagua la Grande noar a river on tha north coast, 
mouth of which reachea á large hay ICO acres of 
heniquen of six yeara growth fié a c r e s ofvalusb'o 
wood orange and cotton trees &c T h j land is sui-
table for sug 'r and cotton planíations. Adress G a -
liano 92, sastrería de Boltran y Ferro. 
118 8-7 
Fincas o' ieas alrededor de la H ibana. 
bajos, de 11 á 4.—J. M. V, 117 
Tacón 2, 
f-7 
F O R S A L E 
A b'g hoise, ia a ̂ co i order and haalthy cor-
dition sir.uated on Uariaaao. Roy al S reet n. 159. 
For Information of psize and conditions Galiano 
fct. 63, tíavana. 102 13-6 E 
Por X t M t que ausentarse s u d u e ñ o 
se vende una vidrieral de Ub icos en el mejor punto 
de la H a ^ n a Manzana de Gómes, Neptuno y Z a -
lue'.a, informan. 109 " 8-6 
S E V E M D E 
L a gran casa cali) R e il n. 1F9 ea Marianao: la 
llave ea la m;sma calle n. 201: para informes G a -
liano n. 63, Habana. 101 13 6 E 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredor las casas Gervasio n. 5 
y Carmelo 9? n. 121, L inca Se ad^ileu proposicio-
nes por un edificio de madera, zinc y t ja , situado 
en uno de los puntos buenos de San Rafael, hio* 
frente completo de cuadra, ron s a a mecida de 2080 
varas y propie para construir un gran edificio. D i -
rigirse á Bolascoain 71, ferretería. 
f8 8-3 
COMPM-VENTá 
ds ca?as y s, tsblecimientós en gaaeral; fi'jcae rds-
tiiss y frutos de tolas clases y animalut; sa paga la 
conducción en esta; tainbiój dinero para hipotteac; 
compran las vencidas; a'qui'eres y peroracio-
nes de valores; sa tramitin documectos v reclsma-
ciones de todas clases, ijiestados, tostamcutaiías y 
juicios posesores; aqní y ea las pr vincias de Ksoa-
ña. Dirección calzada del Monte n 2 H; c a f é - h o -
tel P.ores de Mayo; horas íij is da 9 á 12 y do las 5 
en adclant . Los Legocios q e se dig ion confiarle 
ser ín con iolareser -a y de utilidad; no 88 admiten 
dadosos i i corredores.—F. del Rio. 
5 2%-2 E 
En 6.000 pesos oro cspsíío1, 
so vende libro do gra aman, ain intervención de 
corredor, en los Quemados de Marianao una casa 
de efiqnica acabada de reedifica1-; tiene huerta ce-
rrada sobre sí, con árboles fiutales, jardín indep en-
dienta, dos-grandoa POZOS: mide el total 29-6 varas 
planas: informan Tonisate Key 44. 
c 1857 10 31 r» 
de renta mengúales pue eo aeeguiarpe gast-tcdo un 
pequeño capital en tdqunír la propiciad de A t r -
cba 8, Cerro, quo mido 1700 metros cuadrados de 
terreno y ea reedificar la pirte destruida de la fin-
S ca; para más pormenores en la misma fi-to-a á todas 
horas. 60 9 26-16 D 
Aguacate 122 
Se aíqu 'an n<»bitaci nes aoinebltdas ó sin mua-
blts. Baño y (iu bis. Entrad» A tod s horas. 
_ >-269 26-30 D 
S-AET P E D H O M . 6~ 
Fropla- i pa ra e s c r i t o r i o 
se alquilan baenas y voatiiaias habitaciones con 
vista á la bahía. E a la mioma casa informarán á 
toda - horas. c IS21 22 D 
I S T D X j a T H I ^ 70 
Se alqnilaa un saión coa piso de n ármol y tres 
cuartos corridos acaba los de pintar, j a a as ó sepa-
rados, con toda asestan Ha s; lo deseas, é en la f.=r 
ma que convenga Hay ducha y entra-la á todas 
horas. G £2 
V E T A D E V A R I A S C S A S M U Y B U E N A S , situada-i en Lieáltai, Escoliar, yan J . sé, Sa'i d. 
GaliRno y R - i a a >us precioi eon de $!0,f 0', $^,« 00 
y $5 000,' y en Prsdj t-ig> lUsde $'2,(.'t,(i ba>,ti 
$40,000. Poy JSÍÓB fin intervención ríe corredor ^6 
Lea lUd 5' á todas horas. 191 l - l l 
San Rafadf i l Bt 
con F.gaa, Prado 1 í 
lefono 1'3>. 
20:), do PBi.ta ía, (lo 





Ojo. C a n g a exorbitants. 
para el comprador Se vertdí un tren de cantinas 
p i r n o poder atenderlo por t-ner otvo neg icio. Da-
rán razón café L a Lira , en Mura,la. 
203- 13-11 E 
E n Prado ua cafi con espacioso lo-
cal para reat-autatt Otro daa tro do 
murallas barato, con nrerlojos altos: una fonda 
casi regalada por e» f-irracdad da su dntño: una 
carnicería en 500 $: una Viodega cantinera en 1 ,£00 
$: otra en 250. UJ solar l,000mat.ros, céntrico, ba-
ratísimo. E n Colón, Arsienil, Moasorrata, oasas 
de azotea, desde 1030 hftsta 40.*.* $ xaay baeoas. 
Dlneroi iefta, para slquilors? y oa íídios los ba-
irrlcs THSáS* ssfíT- PUtfti á» -Ss é- 9lfreftd«r«l 
so. m H 
S E V E N D E 
por retirarse sa dreñ ), el armatoste y un peque ñ > 
saldo de existencias dol eatableuimsanto do ropa, 
sombrerería y peleteMv s taa'O on Puentes G r a n -
des, calzada Real n b5 6'27 13 28 D 
E n la provincia da la Habana y á r.na y media 
hora de ferrocarril ae vende, hipoteca ó arrienda un 
I S Q B I í I O bien situado y «n coadieionts inmejora-
bles para hayer un buen negocio. 
Dicho ingenio poeee una inttt-lación inte igente 
y de las mss modernas y económicas para elaborar 
aiúcar oeotrífuga da guarapo; faé quemado á lo» 
tres años de hecha la instal ietóa nueva, pero sufrió 
solamente la tube i í i , conservando su maquinaria 
cui iada j en buen estad ; dista su batey uao y me-
dio kilómstro.M d< la estación del ferrocarril. Se be-
gocia por nopoterlo atender su dueñn por ei f er-
medad, pero no tisne i conveniente en quedar de 
socio Para mái» kfjrmes: 
R. Fabien & C 9 51 y 56 Stona y 87 y t9 J 'ear l 
Strents. N .w York. 
R Larrsz ib a, Rio'a 99, Habana. 
c 1818 2 6 23 D 
l í í 
ti 
8 H fí i I « I f 
B E V E m ^ E 
en Neptuno 51, juntes ó separados, un faetón nuevo 
con sus r.rrcos y un superior caballo moro tanto en 
tiro como de monta. 210 4-11 
€ÍB V E N D E 
un elegante quitrín ó volanta propio para el campo, 
ron G'ia es riños de voiven, de'iuadai bien altas. Se 
da tn pr-p-orc ón. Im pondrán Saa Jijaé & 66. 
206 4-11 
S E V S N D E 
un benito faetón fraficés con as'.in'r, tranco de qui-
ta y pon, a-, f ie tó i fui i iar y 3 c. b ioK t v una vo-
lant í coa arreos do pareji; TIKIO muy brtr.Uo. C a l -
zada dal Monte esq, á Mutadcr,-, ta'lorde carruajes 
16S ; [ 8 9 
SE V H ^ ^ E 
una duquesa naova, coostrac -ióa t,ó ida, en Man-
co. 81 da oji pr 'pore ó.i. O q a e a l o entra Zanja y 
Salud. fre:it • al o. 1'. i l l 4 6 
S E V E N D E 
U a faitea caci EU'VO Y un cabaüo de 7i cuartas 
de a iada cna d >s arreos, tino negro y otro ave-
llanado, tolo en muy hurn fstido. S ; va den bara-
to. Puodea ve-ss á todas bnrns eu TenicEte-RoT 
26 Cíq- ina á Cuba. C . f2 8 5 
Ostiones y cangrejoi mores. 
Se acaban de recibir ea M I B - H I O , Aguiar 86. 
Café molido superior á 31 cts. libra. 
1J5 l a 8 3d-9 
M O T O R D E G A S 
Por haberlo cambiado por otro demás potencia, 
se vende un motor de gas. propio para cualquinn 
indnetria. También se vende nn despolvador ds 
picadura de poco uso. Animas 170 carpintería in-
formerán á todas horas. 
77 í 6 o 
D O S P A I L A S 
ana de 6 cabillos y u n í de 12, con fu máquina de 
10 caballos ocn todos sus &c tes (lioa-oasi aiev =8, se 
venden bsratas. E i cdtor.'o Hotel Passja. 
221 4-13 
S E V E N D E N 
seis miilaa de oairilera» de 10 'tbras en.yarda y toda 
la mequinaria de una flaca <? estruida. en la ptovina 
cía de la Habana, li.formará'i < n el haratlllo L -
E s c o c Bf, de Animas orqniaa á Ziiiuet», 
218 8-11 
F n í?an Rafae l 141 A 
se vsrde un bo Un- f.aeioij coa sn c»bs;Ia; ura du-
quesa cueva j familiar. Todo te vende separado 
y por la m iad do eu precio Pi-tg3¡.tar por B rr^a 
do. IU 8 -3 
í m m h . 
Ufia mesa de b i l l a r M ñ v a , 
ss ver.de en el c fó Marte y Belona. Monto y Amis 
iad, con tedos sus juegos completos de palos, pifias, 
eteítera. 2^0 4-12 
de meple m u y só l idas , amar i -
llas ó de color nogal , 
íl- : 
SiiloDcitos haciendo j u e g o 
. A . s í2.eo 
S I L L O N E S G R A N D E S 
J L S 3 . S O 
S O F A E S A $8-75 U N O 
iilaCffii ieiiirbilíi 
C01F0BTELA 52. 54,58 
n 1858 i2-D 31 
!@ venden 
varios muebles en ex ¡e cote estado de conservación 
y propios para sociedades; entre ellos hay mesas de 
billar, de naipes, ct!/petas, eecapa-atas, s i i l e - í i , itu 
Para irformes en la Secrataría del Calino Eepüñol 
de la Habana. G 11 E 
E n 6 centenes 
se vende un juego de sala Luis X V en excelente 
estado, el cual se pueda V Í T á cualquier hora del dia 
en Reina 18, altos dal caf i E l Recreo. 
159 4 .0 
Salada á sus constantes psrroqu ianos en 
paiticnlar y a! público en general, deseán-
doles felicidad y prosperidad en el MJfcVü 
ANO, ofreciéndoles para la estación mag-
níficos 
ABRIGOS Y Ŝ BElfODOS 
á precios invero í.ni).?s, ituiciineute en 
L A Z f ] L I A 5 S ü « 45. 
Fhses do casimir cúmplelos 
¡á $5! \\k Sí!! ¡|¡.4 $3?!! 
G A S P A I l , 
vendo al precio de costo r. pa5', aUiaja1? da 
oro y plata, muebles, objsto ; d̂ t Itiutasía y 
eftclos de todas clases y coadicioucs 
59H9 20-11 D 
S S V E N D E 
un magnífico molino de picar tabaco, sistema fraa-
cCi-., de consdu^cióa moderna, cor. 1-s roai-ores ade-
lartor; tiene'su c»ja < xpi 1 v dor y cernidor nuevos. 
Se dá en $700 oro, y pi edo vcise á todas horas en 
Campanario 105. 1S6 8-11 
P r o p i e t a r i o s M a e | t f 0 8 de Ohra j ' 
í f l d u s t f i a l e s . 
INODOROS I>B n i E R s o BSMALTA-o: Ion mejoren 
y los más baritfTS, TUBOS DB HIEESO FOHDIDO pa-
ra caño-i de d e í ü g ü j y otro-j u»os, con un eartide 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. E n renta 
por lEANCisco AMAT, cabe de CDBA.N W, HABANA. 
c41 al 13-1 E 
Se venden dos d« muy poco uso, uao 4» 3i p. 2 jr 
u n o d e l i p. 1. Patenta Blahos. Monserrsie Ub, 
Habana. Se compra cobre, tronce, metal, zinc y 
plomo. 20 J3-S K 
i t w m 
una prenda itográfica tisjanv ameri •.%oo,' coa to-
dos tus utensilios. E í t r s ü a l l ) , 137 i 9 
ArteicültiiíB F Florisiilma 
Healización 
E l Horticultor de O'Reilly n. 38 avisa que vende 
á precios muv reducidos su hermosa coleciónde 
plattas f-nts. Azaleas, C-imeilas Rhododindrcn», 
Gardenias, Clomatia, Glyoinias, etc., eto. Arboles 
f.-ntales iugertos da las mejores clases. Rualea, ú • 
timas novedides. Cebollas de ri jres y semilla» freí-
cf.s de flores y lecumbrea. No olvidar que etts» 
plnntasscn del j . r l í a de aclimatdtión dePsilsy 
cultivadas por este clima. 
U L VIMOS D I A S D E V K N T A 
38 ,0 'Báy 38, (¡¡¡re tolla f i p p , 
141 4 » 
¿are tos Anuncios Franeajes son üoe ^ 
S m ^ A Y E N C E F A V R E I O Í 
rus Cn i'a Qrange-BateJiére,, PÁRlt é 
f i n si 
Para combatir lan D i s p e p í i i i . Gastrai 
.^ias, Eruptoa ácidos, Vómitos de las So-
Coras embarazadas y de los niños , Gaetrl 
tis, Inapetencia, Dige&tionee difíciles, Dia 
rreas íde lo» niños, rieles y (iafcós) etc.. 
oadíi mejor que e¡ 
• M r * 
O S G A N C O L 
.¡«o Ra «ido honrado coa un inl<.>rm« bu-
¡•asile por 1» Academia é¿ Giem^iM y pro 
iv.lada oon í d E P A L L A Di? O K O j 3>i-
p'oma» da Honor e t i l s s O N C E Espoe'ait. 
; ie«s quo ha concurrido. 
P í d a s e é l IÍH 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHBKFÉTFCA DE BJIEA VEJETA!. DE 
PÉREZ CARRILLO. EL PRURITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña é estas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de é s i to es suflcier.te garantía, Usese 
para las escoriacionos de los niños pe-
queños y para las orupcionca (tan fre-
cuentes durante el verano) que ec pre-
sentan entre los pachos, dobajo de los 
braios y en las ingles. E n ios berpfg 
de la gargatiía puede etnpiearse la L O -
C I O N para gargarismos. 
Pídase laLóoiÓN PÉREZ CARRILLO ea 
todas líis boticas. 
46 " nlt R 
Cíies i in 
helados íeí 
fA vaso 
8e vende una yegua ing l e sa de t i r o j 
siu leaión ni raíobio, f . iertí do b í -s y gran res i í -
ter.oia para ot tribájo, Rosa 9, Tulipán, X tod..s ho-
ras 1S1 t-'-lO 
A I rs personas de JJUSÍO. 
Sevcndo uüR i>re-.i >8:i j r g i a propia p a r a t i i o y 
monta, l-uerio verse en Escoüar r . I f4 . 
138 <-9 
super iores á 15 fcu t s . 
de leche de Ia, 10 I d . 
í l . i y sn r t i do c o n f i a n t e de \ m me-
jores f ru tas , bueno? dulces, luncbs, 
refrescos, & c . 
Jrado 1 1 ' 
(I i833 
-i . - .•- L'' t ¿ . 
W 22 D 
«OüCHARDAT 
Tr. Fü-f!}.; píg. 300. 
la O p í a i ó n 
GUBLER 
inruntn' í u Octicx, p«g. 813. 
CHARCOT 
C'lnl!}. S»!aétriÍF0. 
lo» I r » r o f « » o r e » 
TROUSSEAU 
7l>trtp., pag. 214. 
®virast^».lao y xin. ipcdoroso oa,lm.a,nte> 
«aqciecas. Vapores, Insomnios, Tos nervios», 
Palpitaciones, Espasmos, Corea. ConvulBioaei. 
Kcglas dokirosas, difíciles. 
Ciática, Ep2lep»is, Histér ico , eto. 
®SS XXXl 
y de la f c E U f ? A S T E N I A 
TÉ St-BERMÁlíí (Codex p. 53S) de PÍERLOT, purgante seguro y agradabíi 
LAfUCELOT * A C1', 26, rus S'-Claude, PARIS. — Depósitos en í.» maun» i J O S E S A B R A j Win FMSMI». 
U n i c a p r e p a r a c i ó n e f i caz , 
d e u n a p u r e z a a b s o l u t a y d e s a b o r a g r a d a b l e . 
CLIN y GOMAR, P A R I S — y tn /a l Farmaclít 
de 
c o n Y O J M I I I O JDOJSJLJE de M I E M U O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta on la 
CLORÓSIS, FLORES BLANCAS, SDPRESION j DESORDENESile h MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO. GASTRALGIA 
DOLORES de ESTÓMAGO. RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y so debe emplenr con exclusión de cmlquie7-a otra luttancia. 
Véase el Folleto que a c o m p a ñ a tí catla Frasco 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne. en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguería 
Catarros pulmonares. 
Enfermedades 
y Debilidad del Pecho, Asma 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
e 
cié , 3 7 3 ^ 0 U E 3 , ^ " I ? S - E » E 3 2 ^ 2 S E 3 ^ 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA v BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalments todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, e s l á recomendado por los M é d i c o s mas c é l e b r e s como el ú n i c o e l i c á z . 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas la fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco lleve el Sello de la Union de los Fabricantes, i fin de evitar las Falsificaciones. 
Deposito principal: E . T R 0 U E T T E , 15, me des Immeubles-índustriels, PARIS 
D e p ó s i t o s en todas las pr inc ipales F a r m a c i a s . 
C H L O R O S S S 
f Colores p ú í i e í o s ) 
L E U C O R R E A 
(Flores Mancas) 
con J L i ' b u i z n ' n a t o d e M i e r r o 
APROaaríA pon L e s MLD r n a DE LOC HOSP:TALES ^MEDALLAS DE CP.O) 
E s c i rneinr tle iodo-? los &"(vrrnel,hoscs r a r a la c u r a c i ó n de todas las 
enfermodatit'8 p r o v l n u n i c a do ia FoOrca-a de l a Sannro. 
. P A R I S , C O L X . m y C - , -éf?. J ? u e de M.SMbevige, y en las farmacias 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
j u i n a y 
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